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Chicago Joint Board -
Condemns Left Officers 
Muot Whhdra .. Fro,.. ()ppooition O..aniuoti<>n 
~ 
lltW ACT'HIBtnt IIOIBI tl .. btfft'l ~ 
till pto~t Wtnt out of uldnte. o-
lqteU..alwltU.. a1111U...,.......a 
.,.u., Ill U.. uaflt, bw ... n, tM 
lnl~\eoafe"•toeo•etonoW., ... 
IIL&IIen'"f'lleft f t ra whllelll llk)'-
t..ter hcftt&tr JJaf'llf wnt to 
Bodo• te .W Ia tho ""CO~Uou, ad jllrt .. _ u worll:bqu. to .... w 
al)iatlM t -rin.klhel<l• pt 
but •M io\aM4U..uw e.ootnri. 
n.. J'olllt Boarll. of t1tt Botw. 
Clo.boabn' u""" ntlhll Uoe -
.......,nt at tiM •Hti"''., n... 
<ltJ, A.....-tt. latMc-ofU. 
Jut wHir, tile acrw•""t .... taRa 
o' for .tloeulln 11 tlot n.w..-
INr-liapof tMIOo<allt .. _ 
uq~~oallltd\JI,....N. • 
~ ,et. tiM Bodoa elpk b'de •f· 
ftn c.... 1 toulhfllllo 11,.... 
Ten More Chicago bress 
Firms Apply for lnjunctiO[l 
At~r U.. """" f'lb11ke ohdalal.- 1001 beloarlnr 1.0 our union, tlwr h••• Ea~ourt,.d br U•e ouec:oM of lbt "lltrieltnd fut u.,.!llft¥tht. work· 
enhllot.htlloioll. l ttte .. ulf lht 
lnjonciJo.ep\d..,,k,luteadofcbe<k· 
tnr tH oo~c-o•of t.ht lltloa, .._otU-
ffi!lat.trwri-oqlloewerll:l!ft ... 
oroatoaiLT wru "'"' 'U r"optealli.t 
~ooom ..... ,.,....,.chultwiDborl' 
~tetltttplaloaoflhed.-. 
:~~~~:_rs It Clolu.p, fW • floir I II'HI: 
..... to tlw ad~"uu of "LefU.•~ Ia atlo.,ptt~ t.. .til"e<'t u.. all'aiN of ch llltcbell Brotllon' ft"" In hnln11 ob-~3.~~~~ ;;;:~,~:~ :!::i~,:~J~~~~.:.~~ ·~:~:~~ t~!!;i:i~i::~~:~~:~ 
~ti•t M&rd •••born al><l fw u" on AIII'IJl 1, at • lptt"lal •HI- ,....,;u.u..,.. La Clllcap f..,. e&rtT-
• .lot.t .Boanl dolqaloo, ,.... .. atw tM lq, thll. I 1..,. "' erpabla1 IC\lrltr oiS<I fda. 
_ ::.--:~.~:-::.1,~:...= = :.~~~:e-:-:::·~..: 
'"""' ••&n•• aplut aaq. ,_IN,. tkt - a .... Ia tltt Wladr Cltr 11tdt appU.. 
or oScen u w•ld J'!la -.w. or· wu It ullo• for W.Liu IAJ11a.ctlou. 
~!~%1toaa.!.~""::! ~.:•:::..~~ ... orpabttl.,. lt our 0,;,1 ,:';";~t~ =. ':_~~!~o~:t.:o! o ... of Uoo aMI aweopiari•J•K- 1 :..~ u!~o••ll lt lJ t U.n potldoo ::!: .:: !!:~'!:--~=!":,:.:!; ~=..:;:.u.c:t1 ~~ :: .:!~~~ ~ ~: ~=·~ u;~:..~e:~:~~~~ ... ~ 
n.. Clol~ ... l olat a-..1 ... elnd ...... k U"'le<l r .... U.. 1aJoa. actiriiJ of tho IIDIH t.ootr .. "1.,... ....... oa A.III'OAI I II Atl .. lie Cit)r ~ 
!Mft .. l •...U.oco~•••lut "" Al~rt~<l~,U..Jolat pan.Wt ... ....,..~ lt tlot-. no.,, \' lee-cbMeller a.btrt H. Jn,.nol 
.( '"' ol!cen. 8...U.U. DuW...... IIMnl \'OtOII tt -.tala U.. •laoritr an"ertl.e- Hllr ... tloat Iller e&ll, -'-' tloe l attnotlon.o\ U•• . 
~.tlwot""'rbor ....... touor. ro,.n. wt.k~ntrlelwU.loltU.. . ;.. wlnotlooW\poftbftoart.PIItdtllaltt '_TN, • .;...,. • .., hoJ•n•clMa forll06o 
... -.uoacaJWtloeT'ndeOai"'IU· ,...tiled eode•,..llolo of.!\ wbo oktacla Ia tU war of o'*•a~t.or .... ~c.oflhoarlontoeaUrtloeMII• 
:.;.'!';!.~!:'0:.~ = ~: :':'~!' ... M,:::.. ~ ~ ~-r:;: ··: ... :::."r.!"~.·:.:,·.~ ... ••"•· ~f ,.,•;.:~~~·c:~.~. ~~~b!:.C.::! 
eoioi"SH\l.Jop plauH alld eal"ritd .. t loa .... -alp~~ltu lee afl'alN fro• ttr of the W.ou,..Oftlco of U.. ta ~r- !he• to ro •• 11rikf. The laJ..,<11ooo 
•r U.ll. lt*«ut, dl.-.etocl l>r '"'_.,. U.. o.tlllldt. ' not\...,.1 In Chlcaro etnl.ln.n 11nln- . -., forl>ldo tlwl worker• lt pkktl 
tenupted 11ndu ll>e Ltodtn.hlp of nn; the faetorrand la•nrlllape or 
International Sends Con- :~!~r .. ~"!:::'!,~:~·::~~~~/o~c':J:'~ ::;:"::. ;:,.,:;~~r:~~::k~;\!":: 
d·olences to M rs. H~rdi ng dlotril»allnc l!tont ... rt '" th• d• .. • lrWdeofthto~o11. 
Wo~ld You Corne to Uni ty lor La bor Da¥? Tilt t ollowlnr t.ri<"Ctam ••• r.,.. 
-.rMo~ bj l',.ldut Mon4 Sir•u 
toM,.. K.rdlar : 
Mn. Wa rrtll G. HanllniJ, 
•j. :"~~a!c':.":'·o.c. 
-==· :f:: .:::~ .. th:..!::-.. :! 
--~~~ ....... ~r.ou .. u..,... 
,..,.•r•Piu.,u..,.t.,tt.w ..... ,... 
fa thlt ho~rof.,vldtnd poJa oad o~r 
adJal,.tloaforthewoadt rllllforti-
todt ond cour-ce wiU. whk~· rou ..,, 
borarlncr"'rrtt•tLoa. • 
,\ .,_,~ Of .,...,.,.,~, NY<iof~ ifl 
olloillorlornuwuforwaJdedtoMrs. 
lftrdln&lor Uot Jolat..Ourd of IJoo 
(li."ILIBtiltN' Uti" r. Ht w Yorir, 
.teaM lor~~~£,~·. s.. .. ~oo·,.. 
~h,..••••lolt.,.loofH'ItdthoiAbor ~ -~~ ••II h. utr...Srd_......;;,..k ond 1 
Ootwnkoead attht Uohr IIDIIH It holf lon1or tl•n YIIIIILJ ln order to 
£ortol l'.,.k ...... w raoh •-nt\)on• ueo'I)MO<ialt tilt rrut duotnd. So 
u urlr la tdunct ... poo.oiblt. A. fer II•• attu~t~U 11 forut l't rlr. lou 
IIO'I:t ~ro•d io upoctttl at4 t.h- wht uottded all ,...noa nconll ..,.., t1tt 
wiU ~·- tlrtt. ,flJI ntturaUr ht lint" td~ttialotrallot of tho tlallr Ho- U• 
lint. PHd thltlt wUI to. ·11o1t to ... ...- . 
Tlolo ou-e• 1M URitr ""'"" ott- looatu r-r fto ltU. .,:, , 
PI .£!)1;,KNT MAJlDISG It ao •ore. :too!.~.~~~~-~~~~..;.·:,~~~~~~= 
• U.~t IM¥'t tor th. A•ai.._., worko,n ud lhflr •~lit. Oa U.. wlloloe, 
.u..-ll.,.dW'OIIItll•botolllorolt.,.IIICI•~~~~lrJ'ha•tfu.td'tlw­
utl " Muer 1110dtt tltot ltcp~~bllun aciUI.t,...tl ... ol Hudlq U..a ~~ 
<IHluolnO.a O.CODoc.-atk O<lmltobtralkla of Wli•IL SureiJ OM wlU ... t 
roa(4,M that ,.,. .. a D..,ckort7 eoold u"l Ia Ills Joo.nlo lrUIIIItflt of Laber 
tbt .U.dl•r UU~plo of bo\1!'\lolllaao, A. Mll<l>l!ll Pallllu. 
O....llll.,C,ioow.,...r,olanobnldolh.ltel:r. 111U..I.utt•oorthru 
)'tart, that deadlr wtapon, U.. Sll.laiA'tl"", ••re ud ••n. bu bKoa4. t.llo 
illnltall!o dtdce-hamii)U •lllob J. whhollt uo•ptiolo klq lpplltd, ,...... 
tlnlarl:r~Jthe1"edero1Mtlo,tocra11U.oworkt"'~neolotilllnof 
Mrlhs. . 
WU.t orpnl10d J.ebor 11117 upe<.t of Pruldent Coolklp lo "&Q'IIotl 
II)' UU1'bod7 ... I IIIIUUOII•IIW"k. When one, D.l'nrtllt\ea, C01111den Wt 
C.tolnCnlldC"Wttoo..,J,..~foeU.t'Oic4o•Prtflldtlle)'b)'tboRepali11.,.... 
~o«a,... of 1111 ..,ppoocd popalaritJ" l.JIIIniB« U<Q!I'N tlMo Bnto11 polka .trlka 
Ina 111anner thlottrtdtal"t<llt.l .. totho huNofue,lteclp.~~ttulaUoa 
lucl, th loobot nino ol AM•riu wUI k jaotlfled In oiewiwr th• f'tlt<O<t wiU 
••ta>J.,[IId. 
THE EJ:TitA SUSIOM 
W'£~~:r~~~:~=~~:~;~;=~:£:~ ~·~~ 
O(l"'e of tbo k>:~~tnc queot/OM U..t rae. tM t.....a. and, to HIDt uto.~t. tiM 
•orl<ersoftiHoc.<~~lfT,Ioaldtftnll.el,l'd.l .. ppnrtd. 
Tilt ne:nrqulu....Uoa ofCofiC1"'M,wlllcl••dJ""raed hi AIJlll,will 
~· 110'\ bdon ~mto.o-. Uodtr eo...tlta~l ~t.lkoU, a ..,riocl <4 
o.l.-~ O~t IDOOthl olio- MI-D 01\t Coi!CftM oealefl 11114 aao!W, .... 
It cnnot be nlled ~.optMr, •• ... utr Joow III"CeDt lqiol&tl&ll relief ....tcW; 
M,alllnoU..Pre.WontwilllltM. )'orlholuttwoorU. ... ..,..,&M.tH 
fanoers Ia tH )ll>lcllo aa4 Nortll Wa11. wiU. tM, pria of wlocoot plucia&' 
•••-nl. II•"• lMta dolllorlnr !or .... ~ .., ~,., otallo11 to toMe to' t.beir' 
aiol. It,.. .. ao d011llt 011 t.be crut of U.. •n• oJ tid& ~tut aaCI · cl.oaor 
lllat,llle t""""l poUUal "Uploeo.YAI Ia U.. Norlll Wut wu a«-pllll>eol. 
SmoUIN Bf11Hl1ort to: Iowa NWI Fouler of Nortlio O.kota, tbe priaclpal 
"""'out .. of P<ll .. utra ..-...,, an pruolnc for loc*a""" ia .. alo-lq-
coni'IIOD.atal price lb\q' of U.. eatU. wbut ......, of tho CMDtlJ, allinc 
wbat tho ~-ic marlrot., •oulol ..... ..,.,. allll ~oa.u.r tlMo Cnc.....,CIIt tab 
o•trtlwobalanuatabt dpri<:e. n.oo,....;tlontauu\rll.......,loal-
fr- tile """""ali•• el..,.enta U. baU. ,..n~u, who f•r U..t U.. oewtr tltctH 
_.....,oJU..~naloaDd tbai!OIIH,lfoummoaedto&opot<"lal anoloo, w""ld 
M la&paaitloo tt,.. ... u......p .. -·•....JJea\NiqloloU.... · . 
Tho 111ddei ol<l•otlon or C.Oiidp to tkJ'tuloltMJ will pnbo.bi.J p~t 
-Qt <Quletu oa the dtiD&Dd for u ntnro -ol•"· If tlMo latt Ptnidnlt Hanlinc 
uuld,pu'oaps,ha•ol>Haalf«ted lrJt.heat.ronc domalldfJ'Oifttbefa..,enl• 
tH Wut ...,d Mld.dlo, W•t. the uw IIICilmben~ of tbe Whll& HCM&H win quito 
llhlr H Uttt~ h•<ll~ed to bow te tho d~.,.,.d of the p~h<o Conveoeional 
... ..ll!.l!:...._ , 
L ITTU; B\' Lll'Tt.F., U.e Ytilla bo.l111: Ufitd from that "Dian ~~ myaltrJ" I•~ a Ioiii: tl01e IR A.,e,Wa,. tnduatry ud now In Am<mu politi<o,-IJuryPonl. · 
Lao'wHirlll.alirilll""tiottni.twwrllftllbJCIIuluW. for CoL-
IItr'a W'HllJ, Pont .-do kaOWII 11M platfa"" oa wlok~ ~ 
PtuWot to. .... 11M eeutrr d~mudad h. A- 11M 
• ~....... w.:~ ... Matt--~I'T'tak•tam..-ta 
"IJ ..,, wh'ldo ai&a lllao •• at fall .. lara ad P• 
•nto.J ... laitllooelllai ... ..,,.,IWI..,Otaatf• 
SaW Fanl: "T" pr<NaloiJ U.lnlr U.. lo.bw uloao waro 
Laber.Bdt!Hrworaut. "n<trweno~hrtlMHJaw 
'l'latlf.horuknoh • are&tKheme to\alt....,pt.warll. lt.,..... up 
lq. lt .. aar.,.tU.IocfartiMoJeortolto•eoa.,.adwhu1wooo-
to "' cluuh .. •• an ln~ootrr.~ • 
r. .... p .w. 
P• RES$ ,.,.ru fno• autia .. _ .. , U..t U.. C11ao .c ......... ~, Ia ·-mM• .;u. u.. a.lcloo~oaU. 1o t .. trialllr •J~C.~,C.,. "' ..nto:lll-a t ... u.. poadkallr wOfthlna ,.,.r ...t< .,.. W tH raW ...n. 
Oal,-al<rW.,..J'II&nllorttot-pll'lltthalillaMial..t'oo;rabllloforoapaclal 
...-. ... t~ata.r.ueleortaU..""r"'-""'&¥Ut.lllfco.,plotc&na,. 
elaleella-ofC•I'IIIUJ&IIdtoMuU..OueCcrra,......aL 
f'\rotpnctltalattll'll•tl>lld!Hc:tl ... ba•aalrMdriiHII· .,u.adhu .. 
alter all b~ buoln- In CtrDI.Or will ba l ,ud oo tbo. Britbb ""trli"' or 1M 
A-tlun dollar badl. And what la111oet ,.,,..rtant, ~ .. m. oa a ,....11 
of U.lo n<w· arruruoenl, ~<Mdorth loo um,..l.ed •• !loa .. ,., cold .,,...lr 
... u •. 
Tba nut KoalOo af th Rolchl\aJ •JU aloo <ODaldcr tlo• uw t&Uticle 
\oiU whkh prOYidH art' au•ptknoollr llu•r oacrillu tu u •tl Wd•lu. aaol 
u-..&, lft uftoccupted Ct,..nJ. Both U.. Mlft to tho dlractloo of tll•loW 
bo.olaudth(•plto.lla•ranadlotloc~r•lnfortlta"tradeunlanlotaud U.o 
H«latiota of C•m,.nr. OrtraniKd l•bor a nd \I).* Social o .. •ocnll~ ponr hi 
Ctnn•or ~ ... , perolotuttr ole,...ndad tb• oubo.tlto.tlon of U.. pld -n. 
II&JiaffrthoiNIP'" .. '"·•IIlthha•oorfchad tnarmo...lri.Mprollto.noand 
1oao1 takn th .... ont b"ad·•nd·butU:r o~t of the workan' ' raautloo I• !loa laot 
,,.,. ...... 
T~ a .. iot Jta ,., oon.,.. ·~ tho llnanclal collaf!e of \loa counlfT, U.• 
toUer!SJ Cuo Coni'IIDitallo oow ruolola1t• norllul U.. .lunclal "'""",. 
~ c:o"::~~ ~: ••ar lwtUtt wotl ttll whtbe• thla proetrltatool ,....,.~ llld 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
11 WEST STili .STREET 
1174 
ATTENTION 
A _...,. im.portut.t m.ee.tiq of tlw: Rtuooiu· 
· Poliah Branch ,.;]1 b o held on Friday. A11&Uot 
~ ~s\:::=.::~~::a:.· ~~ ~~· P'ople't H ome. 
It lathcdlll,l' or:V....,.membettobeprucnt 
A. E. SAUUC!i. Secretory. 
THE TW.U.Y&.fiOU&....U)l&l,. DAT IUIDS 
·W1~8~=~!£-::::d~:::: .. z .... rr:r:~~::: 
,taidn\a or tho oteel «M~~paal• ~a• u.o Stee11'root, u .,., d_..,. 
taol.naawtu.U..Ioh_.twe..,......,.rd•rnotllo•-..od•r•eelr, oml 
ta 111>Wtot. 1 .. It tM tlt._um .,.tera. 
Jo tM ~ Meoo1 pluta, U.o7 ._.,, aUt.od,l' .tarV<l U.lo wcU tiN 
t.ra.tlhlfl MoiL Wldhl o .. rt U.•, It .. eQ.cleol tllat IIIIa o,.u,. ..m 
be tat.-.4....,. 1a ... ...,. ..... er 0.. ll•l Mtalllbka...,t:t tMt .o. op tM 
Ualtaotlkr.ta Slat! Otqoooralin, ..,..liM uu ...... r U..........Uef .-. 
'ilapJo,-ta!M..ortllferU..Amlboalau..trllo-•Mcl•t•w•rlo:ud 
b-M';:.I~~~= .. :::~~ .... at coW, faeeol wltlo U.. hiJhlr l111pon,o.tot 
,....,._ ef ....,._... U.1 wacr• or lite workna •lth tbe dcUUHd '""""loer 
of linn a!taloer. To M .,., It d- aot taka •"do ucwttr 111 d!~;,., that 
U.U• .. tniiiU..""'IIqlnatartloara..tt.!M'rtaatobotaclelathepatb 
aflbaelllot-hDurhr· 1• tbeollaiDO!tll. Acoordlac ldtbt anuwacu11ent 
.,ada br P!Midoot ca..,, 1bo. ilourtr •M baM w.,. rat- ..r tlMo ~orktn 
•b- dar wiD M nd~cod r .... r hun •Ill be. llltrPKd U per cent, thn• 
•Uintr tloo t.otal• ... o fortlr~t htllft •"""I II per coni IHo than lhf old 
..... for twolo-t hCM&rw. Iii otllu 'lltnliJ, \lot otul•odcero ba~tnr pS.M;I 
f011r holln ol ltloun will loo """'IHI!tld to a«tpt ollullr • ""'~•tlu of 
U ptrcuilll U.dr~rolq:a. , l :,... 
Nt~orthal-, I'-- • MeriJI« w.U worth whllo. It ;. to loo boROd 
U.. dMI wwko .. wiU aUUu !,1111 tddltlontl f"tdo• '"'"' U.. l>c\Uoh onh .. 
eio,.lntof t~t'atetl .,111"' ••!no .rnott;.., ... uno of oallchtu., t •t•...i to 
<t"!JI• •1-rttfttactwi\lo thtlrfallow.worl<L....,enlnthotlullnd•lrr· 
nu."" .;u "'"'' lu•ttabl,l' tilt ltl>or 11nlon, &lid U.a .uo•t worhn, l u.u 
• ...., ..... , wiU a.• It aot dte .. !t to p!n Nell w""t.ol•t~ 'l' .... ..., .. u .,.,.. 
1-"•-ta.. ltW..ri,theaddttleul •fe~n.....,raeflife. . • 
,.....,,AIIPiilt, 1~11. IUSTICB 
FROM OUR JOINT B,.OARDS AND . LOCALS 
Tlte Button Makrs ln Local 38 
•r HA.RRT DU.IMKT ., • . DilA.SIM 
_lo_ 
IUIJTJCI NIQ,A .... If.ll& 
A "Borer from fPithin" 
r~A- II,lta. · ·>F• IUBTlA>B 
, English Labor in Disarmament Drive u ... -· ~: ........ .-w-Itt ... liMN el Trade t.Did tM Ho- d c-- a dar or twa ... \llaC 
~pi'N!I'KtiON MD.u.Ja.JibM 
........ tMy ...... .,.,......., 
................ ~­
,..._.,0.....~.,., 
. .......-...r .............. ., 
.....,.a._ ... ~._. 
....,.... .. _,._..... .t &M 
...................... ~ 
.......... ftWI.ealW• ... ... 
.,...._.,r.&aM ........... .._ 
•-•uioiiHU&IMIII-fiK' 
...,.ue..w.ra,..........taa.. 
.-.u Mlfll7 ............ ,.uq &Mt 
.,........_. ..... _ ... ,..... 
_.liMrtt.t-n ... u ..... _ 
...... nii.W.Ca&d.U.,..... 
............. U.. L&k~ partF'• M· 
IW eMt; d......._ut lo Ndo ,._. 
... .,. ........ t:--u..-
.... ti( ... LMpaof!Na"'""t.dob 
_.....__ ..... -rt7 ... --" 
............... t..acoe ... ,. 
......,. ... _..._~UC.._ ... w 
.-.ito«...U..,a,...._,.:. 
lk .... ,. llaeDouW ..w .. ~ 
....... -"· tt Ia __ ., --
JJN1.UitbatA•oliao....Wt&b,..t 
..... ~---
""" U.s..lot -.at, .. tM 
tJIIIIIUW'J', ~ llr Mr. Hqllo O'N.ul, 
. ~·:W ... u.e'::.!~=~ 
nitfwat.....W.,o~ ... 
.... _ .. ...._ .............. 
......... orw. -"-'- taiW 
... ad ... LUor •Mil>• ....... 
.,.tM.- .. l .. ;ktlt•" .. "' 
-..dla&t ... ll>t' LQ.w)lartl'alolll 
t1 w M uPKtM a 11_.. •w.t Ia 
~, .................. ,. 
~ava,.YJIIIIIAU' 
. l~twlr' ............. ) 
-_..-..,a.-. n.,...--..... liM' ~•t:.-....lolaCIIIarof 
:..·-.~=~";:;::: ~~~~ .... ~:=.:=-a!.'"! 
0..WIIIIW--~ .,_twe_u,...,bael~ 
....... _ .. ..t ........ s-c -~·ntoa ... ,.,..... .... 
...... two._ ... , .......... -w.- .. _,.., ... -'c..-,, 1oM 
.,. Ill • pl.- ...,. ''"' .,._. _. .,.. up.-loa Ill tM F..- O...Mr 
,.._...,dooe..._poUillleal ... ~ alt,_ladoei: ...... Part--..t, 
_......,.,,.._U..PrtoMillala- Ol&nbtoth:JpHoea~U.enofo 
... claiWac ........... ftllb', ~LaNa-~ 
............. I.Utloo ..... lat.- T.,_ia thlo COIIIIU"J'I..Qori!U-
_.,...,._. ...... _ot. ptthopawuto tHtnl..tr .... t.... 
U.."wiil of U..-up.opl.oof ........ wWdootilti-fwhotM 
all -•trieo"-tlw ...,.., .. "U. paot, .. U.. "-a..-M Tr.t,-, ... 
T- Shaw ald. wllo nYif ..... t !'U at lut, &mJ>IJ tut11a, for, _ioo Ito~ 
... an 411lt.o rudT f~ rJ1 tbt wu nM .. 10 U.. T1ltb Ia an U.poNnt 
~ .. la l:ho t..Mr ..U... aa'tten la oaler to ouva U.. r!pl 
..._":: = =.... ,. ;,·\~=-~-r~::~~ 
~,K f ... doe ,_...allftodtltt abodU.e,.-..l.,llhlloll(.,otiYe waololo 
•••· tUn at ,._.t, wll.,., await- 4Wlko ot u... s .... Jet c ........ ,.ont. TIIO: 
factMF......,.._.IIIIc'-a~1to utollhlllnr..., .. lllat.laoplteeru.. 
.. ...,..... uta te O......r, nla- aetoon of ttU.toelt, the s....lel C..-
""-~- tiM Allla ean.at ... ...,.....,tilpnJI'&A'itoalplt,U..,. 
..Uto-~rdial. Tlootaborpo.rt:ft ...u...r-ftlu.t,h.-.......-, lllloWte--
..,.._, dl&t -atMt war .. , k fol Uab or ..,, other capitaliot - · 
..,..,.,_ .. ,...k ...... ar•,... .. ea l ,.•rbetolh•onl,peopte'op¥-
M Ia 1114 ctll.aol. N .W too N wtUo- emmul In ~:u...,., -· i• ltill mon 
.. t t ....to.tl .. wlooll - ..... - o!lotaote r,J. NM. r .... u.e 11m tl"'' 
e(tlwofwloal~.te....U....ol: the-htolalloi.c.wta..tloo older 
_... T...,.,.,.... wWdllt.....,.loilol-- nomtrleo • ...,.1 will to.-• 
"""., .,....,..trialofAnarth ... 
tween Ill .... ......_. I• ,.......,., THI: INDUSTa iA.L POSJTIOM 
nrr•llChthe- dl..WOaof •pi•- llle&~>whlle,thelndedopr-lon, 
llll It to loa -• loot .. •• I"- wloo laotoM of Jmpn¥1q q •• we n -
ap tlwot the Ell'"-lo loa oaalotalud aand lor Ollr Tory IO'Oemon o h• 
at"Q'eoetaadta.. ..... \alulthot ... tt...,....ltwooW;.pnu,larot-
nn. .... en~._..._,..,.u.u-
111U ........ u..-.ttM'-' 
•••k.,. ""' --" eeat.wl .. 6ft 
twolo<lllah'U..,....aeloocca.,.ti" 
etthea.lor. n.r...uor .. n~ 
.... lluader, Ald ... a C.U o.p.. 
LC.C.b.taplaloootlo&ta--. 
taet.rr Httl"''!'""'~ of the ....,...u.-
qo&..UOII•IIhtlt..Ye ... ch a poJCMioo 
~eo.le-!' .. tthatatn.da .. ~lnlw...W. 
e,....e,bl&t~oft.ho.t, .. NteW 
u i~;"'tho """'"'-lr. Ill "'F 
~~~ ~llr,{~:!·:!:'::: 
arr.•WieoiMrt~ii .. U..hl· 
c.,....., tiM -.toe~ llln•lac be"t"llt 
fortldllAUer.-ha.lqblr~­
e .. lut•oaliob7lli,IOCI. 
n..S..k.trO;oil•rer,~tkaDJ', 
1a-.n u.. pal'b eu.qt that af w ... 
111..., when. It ao•._ lieu ol. 
b~a.ldq. TU refoual of U.. .... 
ploren to .,..,otlate uet'Pt wilio tiM 
an~ft'l leaden, E"'"t Jl.-.la ... 
Hany GotHn_., II. P., ploca U.. .trib 
loUenla an awkw...t pOIIltlon, fM' 
thrr u., det'llliut, re,...U.t.o<l th 
\eaolenlllp of t~r oW leolllen ... 
eatrle4 the ,..,. " far .rlth tloe.. 
Oae caftnot p down to Dockla.lld, 
tl-.!a,., an4 - U..IIUIINIIdiiiC 
hoiiiiT'ilt•l-· "'!""..,aaoitean 
...... hoel.diaaenha"al,.........,. h7 
Moodrot.lfiU..lutwHtor-. 
wiU....t ..... Lbi~tcU..tU..cri...,•DH 
-••t ofaok!Liinc" aoi•J' III•-
baftdonadltput.edC.lllnU.e...t 
of li..u..-whkh otlU ae .. the ,.ea 
oat Ia 4duee of tloe ....... of eMU 
The Labor Press for July . ferlutuc:o. La-. uft.loanll,_. · .....U..rhoa.b,d-aotU.U.kU.1til 
.nn p...-.entltriku.bulltcertalnl, 
hu.....,.ath&ttheAolmiBlo~n 
b ao frind te Labor. 'fho,n wu111d 
loaotln_-4..,pttotlteoda•rs, 
If eoaJ ........ wero ~plateol ,,_ 
W'ubboJtoa, an4 otrlka •oro for-
~lclok ... 
~bit::::.:·~on7£ 
:"":h ~ ::-::~ ~~ !::,:!;r ~ 
For U. •M ,art 1M IUor lwr· 
.... In~~~~, • •• ....... talkl11r lllooooit 
...uo.-wi•o!aioor'-"-nU..rthu 
....,.,\llolre- ,..1'\inl..u .. alnbo 
.... ._tin lld...triu. T1Mn 
anu .. ptl_.,r:,...-.T'Ioa......,. 
,__.io otW f.U of tM .... p 
--- """ ..... c-,..,_ Tloo 
"-~"" ...... w..u... ,__. lebo 
a l .. tonealooe.tthee~nclteclll­
hna«. ..,. UDited Mloe Worken 
ef .UU.n....."u)'Stheo ..... oft.het 
...... ~ .. ·-'~ .. cloo prilldpla 
efe:olleo:tl••~niJic ........ 
foo- Uiepn .. r adj..-tefollek 
aalten,adU...OO>olou-pro-
-toacu,-ea,.u.;a,oLMue .. Jo-
oCJt.atefHthtotiH&'-wlolot-dprin· 
dple." ...... ._ ,......_U..plu 
.... Ia 1M 8lr.Ut liMen' U.U.a, ud 
*""'"-· eftheatriteof U,.,r 
-oft.load.~_.rbn1oo llof. 
falo op..iout u.. ·- ....... po~p 
lll\llatcitr. 
. OflloeneU...-wldel&~r ........ tbe 
ot .. lc...,polpl&lt•U..Iud. t..bet 
-•oha'-tpn~~~tioruC...,.ohod 
loo&aotebelou,.........te,.ttiM 
eldot-laooro!Q'latepertiat.,..ntloa. 
Tile Uolo.o ..-.... poiat. .. t tlu.t 
,.t.& opialo• llu .,..,..,_\At ~oel 
....,...te Ja to-tthliiCli.kodMeacr. 
.... ..," ............... ,... .... at 
doetwlll¥....,.r4•rioo-lt.r ... lla-
llla.,.t.lic ... u..•t.~..,_. 
r...a..r. ,.,... the ,.tnt .t .. ,. .. _.r 
.U.Ju, deua~,. elkle.nt"J, an4 s-
""'"· thotw•l•o_...,r liar olaadlcta-
'-a....,. PaW~ tphdoa wotr.. olu•IJ', 
I =-It=~::: :.;;~u7tlo~ 
•• e....._!.a, aotua •tkoatary 
,.U..,, that t..ber .,,._ lite l•r..-. 
ih•cUOfOof.th ele'llt•ho""duU•-L 
· HerdouJtcanoldnU.Oc..,._lo• 
"tlnlrmadtto,.blkoplaiOfO. For 
I& "'-· u tM c.-c w.....,~ 
,...t. OO>t, prodoelr at U.. U.. ..-
tlwo .,._,.,. "''"' ,..bUdtr to u.. 
_,..ipteorraaluU...t.Hiwerk-
1 ~.i:_!;o-T~t":'~!'.";!':~~: 
• .W.. to tH IJae twtl~o-ltoar ••r l.a 
clwoloapaof .... ri.oU..tho"'"' -work-
enof .. ...,.._tforo•"""lu.tlea.." 
Bat lal>eroplnlotl U.Jakotlu.t, Jftluot 
... a~''"""*·'t"'lo-t<ltodil­
•ppoiatmt"t. Poiollt ••loa I. too 
--••etltool fH tloeworken,_lqt 
uiadiratiAe.- wu toeol-fot 
thew-befon~ptU..not.a. 
Lo.loorjou,..l& aneoddmtUtat-..el 
w..n.n4eaand aomethio1 ,..,.., ef. 
fiO<llu, ud tlu.t aomellol1ll' Ia n<Oll:-
iill.IH of theirlllliOL TlooWHkwiLJ 
Mol-•tlnt.,botllw\UpaJ • 
NutteatetL;eull*doU..at.tee-
tiooaof!Ae~barpr-.-. n.relafra-
q>oen\, bot uw~M<-o ntellded. com-
"'f"lonthepreHmlaa'lrepcn·toftho 
Coo.IC.•mlaloL TMide-ofiiii .... 
nu.brllw,otb,-f'nelc:lntlalordl-
......,. ..... ot•PP*•ltoLabao-.n.. ......_.T_._,.. __ tlu.<1t 
ilpoaitlYtiJ..-.otJteu....i,~U<>fd.-
~':,'! := ... to:~ C...rt'o deciMn 
. LUor aloo ob)Kta te the ao otrlkt 
d&IIIL The I'll•- Lot .. ~ of 1ae 
AaericL<I r-...u .. ot Labor .loa ... 
t&at tw. would lalllct a,. .. ~~;, .. 
tloo..,...._..,ttbotMalailat-
~-w be ldicted on U.. optteeon. 
C-n'otete ... •t tethltell'..,t•l>' 
,..,.~.. . ... .-. orulooo J ...... ..a. 
TIM .-etel "lako- Mottlaoat io 
::: c~n::'~:'!!O:./"U:,! 
ru.den u.at ' U.. IJI!a .. wanted a 
.&rio:ur 1Mt-4a4ial .. llllltbol.._ COY• 
Cni!Mftl c..,bol, a )'I 1M Ualc .. Mlae 
w..-.. .J--..1, '""'"a failure 
d,rta,. the -r, aad ta.r on ... t 
:f.Kl':.:.:u~· :'!';..'t .. ~ ~ 
wltiiU..Optn.t.orL Pulllpt 'itlobco· 
u .... therouoP«(Ih•tGoummont 
C:OIIltolla aot altop\Mr J"'pattlal tho~ 
tloo ..U.troprelertolli.Yo U.. C...· 
em-atbepnt..--.2:b,...-ofthe 
LeYtrActecai....tth•LrotrihlaltU 
•••ldli .. u.e•-,...rtdteUU.Ir. 
tllet, to .. , oothllll" Af tile rw<~nt 
pallor of tile Admi11.Lotrall" wben It 
lotorferad LaliberiliiHII.._TIIaN Y 
~ve ... alltt"WIIbtwlllaJaac:Uoa, 
Tbe Admleloln.Uon ho n o f rltnd to 
Labor. Wh&t• .. Labor'•c:hanc ... or 
pcrtllq friead o lll,.........!~l•ber 
p,....ianotOYtr Jabllaatabootlhll.. 
Tllertbo...,,tel..,jolc:iucl•lh• el ... 
doo of M...,.uo ~ohn....._ 8111. •-· 
-bl b.-eaurbttlr ... •rc:cOIIthe~c:on­
••alloo call"' •t Chic:ap t.r the 
t'a.....,r-L.oNr p,,..,. :n.., "'*""lila· 
J-lty, 1M orpa of that port,, fHio 
U...ta.Ulto .. •rto•te_..,tloawltlo 
othtrli.k~,.Jodt<lvoupohn• hllecl. 
Tloooportr,ltM.id, .. M. "o"'"""looo 
plaaobec& ... lt w•ntedto!alkthlnp 
...,,.,. whlllllo c.m .. ~ailt& ln • ptr-
fc><ll~frit~dlJ-ood,oad lhodaeo-
moB~;toud.. \tluo.cl nodui..,to put 
..,rttt.Uo1 ..-... A,aret~tlr tlu.t 
po.rf.J wi~ wloirio dMa pion to put 
-.u.;.., ..-er. The N...-W.Jericr 
f..,k!Jo achal.t- tlu.t l~ft w"'kotro' 
per11pi•,..Jpalltlaondplo.JKit 
w .. LL lleo,..,eato li!Ue. ~r~ I. 
llcht~r \abo,.vou-ltl......_ 
:.~~h\1,~· :...-::~.·:::~~ 
n•lion lor n6.MJU,.,.. It lo.as ce 
ahuMtohdpon"te1'olutlonariu. I t 
.... e unolt11ct1YeJobiOdo,., •• 
hloonl\.owoy. Let'op." 
Oa thlo polior7 tM Ntw lllajwity 
l*rto .roiiOJI•nrwitlo abehclfllof U.. 
Am Oric:afl YMentloa of ~r P"-
""diO.,.. olthtotbuun!.a po.pen 
eowoll. ~a...~icol,_ ho.~Amoricaa 
Iober," .!tela,..,. 0••••'-'~ Lo."- !a 
C.Jlfomil,bellulnllhltthe .... •l• 
to4ut..,rtred• an1-. The Bt..dt.-
•-•' • J - ... 1 «"- 1M oentl•nt. 
The "••""'•• F..,.,.,,;.w, writn 
on the4"'1f0toftloe tocblo Labor. 
Moot Iolii..- of all, the U.h .. ·~~-
=~=j~~~:~::tt: :.:.:'; 
Oathe. whok,lfn• .. rJmdpla-
loorotOaioot~~thelaloer p....._ 
tt..r. loal-t•oquaU...OO> wllldt 
,._,,..,.,.., ... ouonc", •••~rlto._ 
butedlr thuo•tlol&qu"tln of....., • 
=-rleLlllo"'INI\Itllin&'to\IILak 
Wtimmg tf.l. Ho11rs lt1 Auslrolio 
A tbriJUnr •tory ~- ja.l ro,.• out td A,.ouollo jlasl wbe11 lite po.later. 
of Al'lln11L It o.~oo ... !be nll'o a f of 5)-daer wua Ia tbe •!Ul ot ar-
ltllli...,.ioa ,.wlc:itJ", -..4 Uw ta..t , bluo.tloo ..,..aecli~~&~- n.. WO<t.en 
......,_lc:IIJ ,..., ..... -. oY•r lnten.o· load *-•ade<l ttoo u ..... , week, •• 
u.;'~tl !:'.:":":: ~::: ~: :·~~~';;. • ~:~~==':;Iter rro .. Autlrall•: 
f.-- IM uAI<Itrtllh • Workor" 10 '"TIIt,..ln!enM."lni)'CIM:r~l4 
lh<l Wert<o..- Beall~ Bo..,..u of 1')1 • Ull MfDnt~e ortllt..U.. .. ee•l'b 
Bnad••r. Haw York CitJ. ..,. Uoo q~&ootlo• e( loown.. Tiler 
AU the A...Va11 Loloor p,.. lou wert •.-.1"1 o roductl.eo fro• 41 
btea ria,l,.,. with th• •!.';tal •k10r1 10 •• houro per .... •• tloe 
of tM New Yori< union palnten-for ltOPndt maial:y, that the troclo wao 
tlo• 40-ho"r wMk, abolition of th• •• ul\lllolthr ant. You r Moftttl" 
~:.·:::::n"~~ta:~t~:: ~:.bf: ~:.:1•:." ~':: 
U.. ..,,.,..,.., of tile tn4a. The u.., were olok le ret u..lr boan 
Ylc:tery <._ laj'ael1 fN,. lllo rocl .... 4t ... . lto. U-wtek.. 
"bultlof.octo," w~ltbtlo•'P"i•lonload I !tnt- dKbt !.luot fulun ~Mal.-
•~ U..lrlln1ortlpt u • reowltofS..•· lotlaa la.laoi i>J' 011 wW ltno oM . 
Jn,U.tiro...,.lt.ttl liodepo.rtat.oDL l .. lalport.ut loear\acM o!Joer 
Tlor • ..,. ol \ltlo ...-ut ploa nKh· lnlda Ia Aottn.~ ' 
.1Uit'JC8 J'rklat,A..-10,~ 
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E~ITORIALS 
TO THE NEW CLOAK AND DRESS J OINT BOARD 
The innilabie hu taken plate. The Joint Board. of the 
Dreu and Waiii.Jnd:ert' Union of New York £1110 more. It baa 
aecomplilhed all it could do for the dr .. maken 'or New York 
and In the histol'1 of our lntunatlonal It ,.-m occupy i. plate of 
honor. It wlll he able to point with pride to a record of havl.o.& 
made lb affi liated !ocala atroncer and better lit to 'IIcht the hat.-
tlee or the work en; of havinr won for the dreasmakert, a11rlnr 
the laat conllict in the winter of 1923, a 40-hollr f.Dd a five-day 
work-week. It will al110 be able to ahow that the locale Which It 
found nealected and in precariolls clrtllmstanea are now ht 
aplendid fin:\ncial e.>ndltion, u ;.. evident frnm the report aub-
mitted bf 3 ;-other She~nhol~~. t~e eeo;~ of ~al 22. 
The Drtt~~ Joint Board is not Jeavinathe a.rena with a bowed 
rne;~!~~in~:~~e,:~ ~e:r~e::~f\~b!~~ti~l t::hr::!~~~t.~-~~= 
erthel ts~~, the hour for the unitinp; of thlt ,Joint Board. with the 
Joint Board of the Cloakmaken~' Union has at ruck; the interuta 
of the "''orken~demanded It, and the amalaamation haa taken 
place. ~ 
That th~ amalgamation be fruitful of rreater reaulta, it 
would perhaps not be ami1111 to mention here t hat the former joint board,did not aucceed, with all ita el!'orta, in Of'&'ani~ina 
the drt!lll in_dustry of New York in a manner that would yield 
to the workers the full benefit of oraanlutlon. There are a 
large number of ahopa, true enough, over which the union exer-
ciseacontrol,butaidebysidewiththesethaeareanumberof 
othen in whith the union h1..11 no inHuence wl'atever. Needleas 
to Woy, this condition haa had a bad inHuene~ upon the entire 
dres. induatry and upon tlie workers in partit11lar. Our leadlnr 
oflken have reall~ed, together with the JTeat majority of the 
members of the dresamaken' union, that .J_f the d,ra. inJiuatry 
ie to be oraani~ed like the d oak trade, It rnuat be .placed under 
the eontrnlof aat.ronrer and biaaero,...alli:u.tion than the-Joint 
boa.rd in the drtlill indu.t,.. In a word It rnuat become a part 
of the Joint Board of ~be ~loak,!ll•k!n' ~nion of New York. 
We are eallinr attention to thie Important point for the pur-
poae of la7ing at rest, the erroneoua11otlon ati lt entertained b7 
.a n:~ e that either "polltlea" of any aort or a ftna l reall~ation that 
craft uniona have outllved their aenae and purpoH and muat be. 
aupplanted·by 10-C:aiJed .. induatrial" uniona, have played a part 
in the eonaolidation of thue two joint boards. The only movina 
~:kr; f::d t:: th:~~~j,j;~;:: e~:o~~ fn':e~:.~ n~m~~d~e: 
makeq and the cloakmakan, and the 1..1111ura nce that both partie. 
ue bound to win through t ueh &n arnalaamation hWo led and 
will·bou~d to lead to ~hia i~po':"nt .reo!!'aniution. 
Let it not be m~undentood, neverthel-. that the dr--
maken have aiven up, throurh thia chance, their oraani~ation. 
Local 22 remalna in full force · 1..11 before and becomes .even 
:V~:I· 2~~~hfe:t..:li, b~·:::~!~:r,~~ ~~'it.dTh~d~:!. 7:~';:: 
tbUiremainsundertheeontrolofthedreumakers' unlon and ita 
:~~~ ~~~::::~teR: t~~1~e:f;'}:~::!dnJ!fn~~:d o~h:~, 1~1:!~ 
and Dreumaken' Unlonl, wbleh is better aituated to take eare 
i!r~:r i;!r~r:O:r~ t!f ~~:~r!::.:!~~:' Jn~~!~al than :_aa the 
We do not believe it neceu&r)" to co over aa:ain in lheae 
columna the varlou1 and 'undl'1 rea.eoM which prompted the 
General Executive Board to deelde upon a mala:amatlon. Never-
thelus, in order to pbtth\ quletu1on an,. •uapielon that mlaht 
be attached to the motlvea of tho.e who propo.ed and tarried 
out thi1 con110lldaUon, we deelre to ol!'~et an argument which we 
oceulonall7 hear te t he el!'ect that the affiliation ot the d..-. 
makers' locals with t~ newly created Joint Board micht lead 
to the u&)lrplna ot th11 dreu lndu&try by t he doakmaken and 
the ennfu•l awallowlng up of the drl!llll !ocala by the cloak 
vrganiution. 
that, If tile eloakft\lllr;en llave not. 1Wallow..S and d.ld not dllire 
~b~ba~~ .'!:. ew~:e:ce :~r~T~:~ i!in~f: 
ma.Q¥ Jean. they will not attempt to rulp down thl lena of 
thoo.a&Rdll of dreealflak:n ~ho n:w b.eco"!e atiUlated with the1111 
We d-.ire to undel'IICOnl thil point at ltn)naly u we tan 
,_lbb' do it. Tnte ult)' and rennin• impro•e111ent in both 
lnduatrie. can onb' be had when thill reellna or "they'! and "we" 
In the new Jolnt Board wlll entirely vanillh. It ill aaala.t u.• 
that we dM111 it our bond111 d11ty to wan~ both th- •ho bne 
been aftlllated. with the Cloak Joint Board befort and th- wbo 
~ =:., ~~::U:tiv~tic:'aerd ~!aap~l:. ~~d e~!\:~o~~io:J: 
form.er joint boa.rdt and the ereatlon.ofir:llew centra l bodJ' lblder 
the na111e, "Joint Board of the'Ofo.'-anG- Drea.maken Uniona" 
n:~~::t.athoef~~:!ri~f~n;~"' '~:m~:t'~'"..:~~ 
THE L£5.50N O F THE J...UT £1..EC110N l" PHILADELPHIA 
The ao-called "left.a" in the Cloakrnakera' Unioo of Phlt.-
delphla, who for a full yea.r have bad complete eontrnl of tha 
local union and nnehallenred away in the executive boa.rcb of 
the !ocala, mtt • lth defeat In the Jut election. This event p~ 
cl'ueed a rather lou~ rnaahlnr ot teeth amonc a arnup ot penou 
who a.re nllinl{ under the na10e of "Trade Union Educational 
Leaaue.'' T heN fellowa art~ 11ow calli,na ou,t in atentorlan tcm• 
to avenre the creat wronr eoau:aitted qainat the Ph\111delphla 
"lefb" and a.re erylna for a bob' war qaln.t llle "bureau.erata'' 
who have wr~~~~ted con.trol !rom.tllll~ eol ~eape~~. • 
We.ahollld like to .. k what baa this eo-called Trade Union 
with the election ot otlken in the 
'Union? ... Wbatil thilleaJrll• 
eondf!ll'lll the memben of tbe Cloak~ 
oby theirvotedeteaUd one 
dothenin their plate? Ostensibl)' 
the)' area croup w o.e !tis to "edueate"lh't trade unioni 
The poor labor unions, you see, are ignorant and do no.t know 
bow to manag~ themselvu. It requires a Foater to create, by, 
the wa,·e of a magic wand, an "edueational'' leaJrlle ·"'·hieh 
would keep the unions upon the rlahttraek. 
Wild:.:1a:~~t~~f':.~U.a,.no~ ~:~ F:~:~eh=~a~11.~':e;~ 
In Mo.eow and his great and powerful Trade Union Educational 
Learue II no more and no lt11 than a creature of the Mo!K:OW 
~::/~~~~~~d·~~-ta ~h~!e~~~~~ ~~:"m1.':::C~W ~~~ !':d'j~rk~t - · 
The recipe ill quite simple'. If a labor un ion will obey U!e 
m.tnletiona and follow the "education" of this learue. it is 
prnareMive, revolutionary and in the "venrruard of the l11bor 
movement" in America. If, however, the trade union resent. 
tbelnter-meddlinaofthe ltal\le and refuaeato be treated aa an 
intant which requires the rratultous attention of thla nune. 
aucb a labor union ia deela.red reactionary and lb oftlcen are 
at.amped at bureau~rat.a. Then the league ealle upon the rank 
f.Dd tile to war qa1:111t thue "bureauerata," even though thia 
nry rank and ftle mq have been cbietl7 reap'onalble for tbe 
defeat and rebuke admfTiiatered to the~~e impoators. 
· Ofeou~;~e,U!laappealtotherankandfileispalpablefake 
and demaJOCY· At a matteroffaet, the league and Ita adherent. 
b"·e nothtnr but contempt and acom for the rank and tile or the 
labor uniona. They would have the maae of the workers in awad~ 
~!!!:,:'f~~e;!d~~;a~:~·.!~~.t~f:~:~ ~~t ie~~.,r~~H miaht 
bolll:w.~ a'b~~~ 1t\~, r~~~:. u,~~~e ~u~~!~~~!~ ~:"~:il~-d~ 
ph/a electlona, itforeeeetil.l Inevitable end. Our unions are at 
lut recognlzlna the true form of t hia Puneh and Jud)' milcrtant 
and they are determin ed to be led by themaeh•ea and not accqrd· 
in&" to the ncipe of the a ll ·wlae in 'Mo11eow anU therr American 
toola. Weprophetythatwlthlna rer7ahortt!me notaainale 
laborun\on""'lllbefoundlnourmovernentthatwllleont.i.n¥eto 
be ml•led by the wild and 1llly preten~e~ of t.hl• " educaUooal .. 
n~Janomer, , 1 
~ U S"T I C E 
The Sub-Manufacturer and the Jobbet· aha~ HM,.,lilkln IM\w ...... llllloe .. rkon•IHit.IM .. nra.tt..nn. n...a,a..,_.... ... w ... -
•t M0••11 SIGMA~'~ o&..W ttl, •r P- w .. "'-"'• U• 
J>n.W .. t, L t.. a. w. u. :." .~':~ ~=~:;: =~=-,: 
In &f a.• j , ,.,r ... -. ... .ta.tt..Hft an- Au11 .. r.c•l•tt<l. aon n~clt<l ad f• r - •• dia-
eH H oloali..Uen will ,.._.,. wit&- Wilt& • worker J.o eoc-.H •a a nl& of .-laU.L 
Ia lloo tw. prnt...o arUcl•, .., nt wodt. In ol.loer ... r.~ •. \.1M joik ... jtll, M I. tG J'!l not'- U..a tho ..::::::..~ :;:~\, '.:.':':''::.:-·:: 
::::;r; ;n::~td.~ ~~!·?~?,~.~=~~~ ::;:1.;~:.,~~~-::::~~~· =~~::.:,·~~ :t~~b~"":: = :~~:~2.:-:~::~:.::~ 2 ;~~~::.~;~~~ ~~~~Fi;i~§ ~:l;~I::~~::":::: 
=-~ hit ak .. ltr, ... .,, Ia tloh •lcht •• •'-"' Mt ltll ~...,. Uotir· • ...,. Ul"'qll a..-n..: Hea dll- 1. 11 aaot k lrMI, Mtlleol liMe 
"...":;!~;;~:,:~~~~  """'W:::"::,.-.u,~,,.."m~ =! ... ,_-=-:-;::~0:~ :·:.:.!..~ ~·r::~·::_ 
::;-~~.;·;,•~te~~~!· ~~ =-..!'n~'!:.t~!~:!:'tr:! ~-~dt~.:n:-.•:.,•:oc; ::L .. ~ ... ~=n~ 
="~!.:-: ,!:~~·~ ~t:.,~:i :~',!~" .:::~!.~:: ~:~ ~"' .. ': ;:~ :~~~ .. ~ ~·::,: ;:", .. ~ ~ S."~:::C:! .~·::u:"n: 11': 
::;:t:tt~:·.!'!."".:~ .. ":: .. ~~c~':.~ ::er:~o~':".'~:• :;~":,!11 ;:;;; tloe ~ tG whkll "' It utili .. •e- ,..._,"to &11 mr Orutor N- Y• rk 
..,. w~a •&ke liP tlot Pnoento !or In bllloth~l aad no •n• [11 J"lltral cord~ tG lilt lbnltJ, .. lone .. hil :".!.~:~!~'1,:!":011~~~=1"" ud ~to!:!n":n!'~~~~~~~ .. ':~.~ ::.:!e!~~!')o~':e:;:!~~ ... !'!:;: :.'t" &" 1101 below the mholma,. 1. We .,~It hold Ill& Joltber ...a 
u d '-•• aotlolnc .,do,e lo prod.11u chan~ nd 110 one 1o IUppOMd tG b.ne A~d aow tlolt •• b.no , .. de It :::~:c:::.::::r"~:~!o:.t= 
tile ,..._,nto, for hi• &t tluo_9oeapMt. &IIJ l'rienaea .,,IlLII ill& Tile U· d .. r, the quotloa &riMt: Wllat .,.tt tan. .... ad .. l •llow th.-. t1o 
pHI1.1tlo prleft. 1'1111 potltloa of be- , .. , of ... a. • .,._t.lc:t •• U..locltll<l- M doH ta &MIW. theM ..rt. &ad aake lacbato wb.,. ... or thor _, at 
:=II:':;:;.,::~:=!!~'!~ =~ 7:::r:o:~~ ~~~~,e: ~~~:-.:: • c:o•:~:o::. ~~ ~'::.' .!:!0: • .,.. U..t Noll jo\o-
dlaMe ta kHp "' ai(Hn rlull"f be- =·~ .. ::"a=~ .~. ·~: fO&liU.tlo•~ kr aad -ufact&"r •• ....,. ao 
. !::: ~":.'!::.~::"~de:::-lo ~ ::r:::!~~a::..-:.:.:::.::::. ~ ::=::: ::;~;:~E~£e:~:::= :a~:~:;~~:~:~~!'a.~~ 
jobMr taaolttorwork•lldlta\.o.ndo wob&o ... nltllr&llrteRthelrwodt· worlt,lalt" ,.'"'dlo pat ap oome jobkrn .. nfKtllrer,tadeunnl .. 
"" r...- Wt h ••n pl•r them one e" \.h.ir.l tloer unaol oi>Wa &at ,. • .,. _,•pard.o ,...,hoot tha ocunence of loow .,u1 ahopo be .-qalr• ta ...._e 
oc•inot tha oilier and nt prieeo fro- worlc f t0111 tbo jol>ben bow&llM then~ the de plo .. llt. tor.diUou wlllc:h aN up hll work, •nd Ilk•"'- ta - U..t 
qan1.lr lo hl1 llurt'o contenL are olhn ,..J>..,anufactari!N who • .., nuJip&al tocl•r bo th doat Industry. !IIese ohopo • "t ulo11 n1H MU. 
T~• jobb.r 1h111 pll hi& • ork dono do the wort more cbuplr. Tilt wodt· 1 ...,0-" t.ht a do.'llnf"" clnae be wlU. ,... .... "" o1 .. ad tlunUu-. 
~~:~:~~-;.~;: ~~b~::~ U~;;, ~trd7:::: .:..~d ~~~~:" ~~~:; r.:~ ~~~:~. t%~ ~-;:::d ~:~~~~:.~:1~==~ ~;!; th:Jo~t!r ~:~~11&t':~llti~:::~Y~d:t;,-~ 
aaliltt condltlooo. li e accomplioloeo beo&~~u otber 111tlon •en l11 othu woril•• or a auftlber of •orten, th wodt eq11allr a,.u1 all bi& a~opa N 
IIIIa IHttb •t the""""'"" • f the ..,J>,, ahopt han conaented tG work for 1111;011 and tbe ._t&llon t4aetbu tluot bo •IJbt not be a11ewed 1o 11tU-
••nufa«urer ud •IN at \he npoaH lower wqeo. Tll•r eomo thuo to oboul4 A• \he ptlu f<>r ncb wodten b e t.. hill ad•aal.o.p th worllen of 
•f 1M.,. ..... •Mployed bJ theM a~J>. rul!u that, I• ordor to e~~.&b!o lbelr If thor a"' 1o be paid aiKrro lbo .,; 11 ].. 0,.. abop 'l•lon tho worhn ot tho 
_.,._,.._hlren. t mplorer• 1o .-1 wodt, tber •a.t .,.,,. prl«. TN l>Ua for rudo • .,. ol.loer durlnc tho alow Pl'rioclo of tho 
T1llo lo.ue ol tllo aduntareo wllio:ll oompelo wltll tho •orlcero Ia U..... l!utin, u I propoHd It, olooul4 '""' ...,uo,... The Union .... ot do ... d 
•;, .. thod of dolnll' ,..,.,_"""pin- Uo,. wb1 aoooeodt<l In lllkiiiC the tho eililh>i hul of wqeo aloou tho eoap11&n.c:o with thlo "l'lll.o.t!G11 &1M 
H tor tN clo&k johbcr. Ano\hu U.- werl< •waT ,,.... \Ma. •inl•am Kale In _ tht t.hop b:t crU- ,,....., IB&aofach•nn wH c1o iall .. 
,.tll.\t Huatq:• ..,,.isto \" tho fKt 'RUt I Uu ol&lfd btro bo the ..,._ tlon. Ia other wordo, u I oUted at aanfaclllrtq. • 
tluol tlo4 worltero wH lndll'ftllJ IUh Kl tntll 011d It lo aot. noace .. lfd fa tl>.at ti..t, tl>e blq of tllo prke of f . Til• Ualo. • .,., de .. ud tloe 
IIIlo ,.,... .. u far •I• "" •attorad Ia t1H1 leuL no. .. I. •oUolq b:t tile tho lndlolda&l, ... nen loo aol te be rJcht te eoat""l the • .,ogal of wort 
e .. o•bfcr ef dilhnnt tJoopj. r ... th• prPeftl oltuatlon In the cloak '?de · lol'lt to th• wtrhr and to tloe bola •ad• for tloe )obber or .. a.ut .. lll"r 
•••ditlu or whlc:h he hu •o ieopoa· th.ll woald '"'""'t the oen....,.• .. ef tlle•oetreo. On tn.de, J arrot<l, io d11ri111J • JiYen period; the ..,.ooat 
ollt!lity wltu ... or. The joi>Hr ua u oath lht.p. Tlln JobHn &ad ,...ea • '"""tltndo ud. beo&llM of U..t, a\llp,.d I>T hi• to t.lo notG.,en ad 
_ .. , tlo .. e...-.,e douao ot ahosw f11ll tloe oul>-ol&nf•donn an oanlr .. ot It frequently oeouro tll&t our worhn the aDio~nl lett In hll olock roo111o; 
;1_·•:;~~:h•hno~~·;.~::;·;:~ l~e~0:~ !~~t~e;:j. :~n~::dp~:Ot~:. !~~o.:; ~::nt~~~. '!:::r:'u~: .. ~~ :'.!.~ ~:..:."':;"~~~~ .~:• .::'~'::~~ :::; 
tl.lrt 11'1111 tho ~n!on. • Thlo io & ••tJ entl,.trad•ulonraolhey J"ltheir • la.,.e nu111bcr of worllenare com·. by hl111 to hll ouJ>.m&nufactuHrs, .. 
lmpo~nl point &nd we oho.ll on· wort dono for lheiB •t the dteoapeot pellt<l 1o l&ke on new johL Ao the well u t.ho &mont kopt br hla 111 
donor t.o make 1t oomewh.ol d•aror. ,o.illle n.te. Th• 11nlon, on l.h& beiccht or the .... ,., doe~ nt ocoa r l.lot .,online aloep. ud Ia hll otodt 
, Wlotn io jol>bor, lor loota~• · eth•• Und, llu not tooLor liMo .-qair· In oar t .. de nl lloo •~tJ d11taet 011d, ,....,._ •• ta'pre•eat tloe ctowtlo 
lrOCOO at tha ~"nl~ of Uoo ..... , t<l untnl our the jobber and ....,.. u tho 4eaud for •ork at tile be- of Mditloa•l o~opo. •"',.. ...... •lclot 
t..,aty ilto-.. onfa.tt..r~n ""'P!Grinc fwtun r te check lito llluital>la ,.;,. cinnlnr a f e .. a. ..... a b 111110h rrut.. 1M: .... """' non .. •iol• eootdit!Gao. 
.o ,.., ... a., M indi...,tlr nt"OC" whlc:h is """d te H f•ll tile tloook er ll>a• tiM dtllllnd l or workers, [I n ... clu- added lo " " prt(OIIt 
..,. Uoou ........ to do 11\o wort. A trUe If lh!. aurchy eontlnaeo. no. would .._...... tG ,......,. that tha ...,._. ...,...,. .. t w\tlo ..... aodi8eatio-. 
wHJ, "" twa 1&\er, Joo•nrr, ltn other r....,n for thfa lo tllot the an!Ga l>.ao ufactanro """"' ...,..., ... h&cl left oa whlc:h II II not blo pertallt te dwdl 
...... ,.ractare .. ••r oo.,e 1o the not the roq•iud eonu-.1 o•~~ the thrm •t tile end or tiM! preeedinr sea. rtcllt now, •re lih!r "" l>rlnor • d• 
... , jobtt.i • nd propo .. 10 do Ma ••or"" or the "''orlceT'L ,.., union Hn woo\d tak• the oppOrt..lnltr to cl•M 1.,..,..,.,.M In tH l&loor •~ 
work ot • Jawor prl«. Thlo Jfbber P"'teclo onlr th• mlnlmu"' oeo\c, •nc,...• new worh" at • mu~b 1••· dltlono In tloe aloopo ud .... or~t­
wlll forthwith wllh<l••• kio work from while th• ••1ru ower th• ml,frnam er prict. 'nllo would natunlly <ri!•lo and ordor Ia the trade. • 
Arter hl'·inJ done the "dirty work," and havinr relieved 
the jobbu from the "yoke" of the union. thue IIUb-manufac. 
turen art now getting in return tht full welrht of the bl1 m•n·~ 
heel, a fate whkh they had honeetly deeerved, v.•e II~". 
~ 0 0 L 0 0 
. wlll ~:~~ ~~e.:n·r~t~~ •1~o~~~~:;~hi~\~~~~~~~::.1~f1 ~~ut~~~ ~~~; 
accentuate thei r deplorable condition. Had they ftlland acte~ 
like bu~lni!M men, they would ~urely not have ut(pred thi1 
~~,r~:! ~f .~1::!11!r ~~7i:r!~~~~~~7~i~~~~~~;~~n;.,~n~~!~it:~~ 
frqm th lll pllahtoftheeontncton. But It doe• not . Rather, II 
piUet~them, fOr ltrecOI'hh:esthelrhe\pl tJLJmtllllandthelrlnabi\ity 
t.o do •nythlnr etfeetlve even now without the ald of the union. 
- Deoplte the unenviable condition nf the tub-manu!actu rer1, 
Ute union S. ,oppoaed to thla propoaed thut down. The uuion 
nallae~ that In thS. conttovecny b•tween U\1 IUb-mantdac:luren 
and the jobben t.here ate involved to a Ylr,< l•rr• extent it. owa 
irltere.l.t and the !ntereal.t of i~ mem"ber~~. Not the aub-manu-
facturen~with thelrsutureofaahut-downcansolvethiajobbef 
problem b1Uonlythe workerathrough thei r union by thei r oWn 
method!! and in their own time. 
The IUb-manufaeturen will, therefore, h&\'e to be p•tient 
until the union Ia ready to aay the word in thi• matter. The con· 
ttactoriarenotlnap~tion fiirevoltonthelrownaecountwith­
out the sanction of the union. They aure\y ourht to know it-
un\egthey •re readytogiveupplayinJ thnemployercamefor 
good and become rank and tile worker&. But if theyatill .duire 
to remain eontratiO($ and ub-contractont, thtf llli~Jhl u well 
makeupthtlrmlndathatonlytheunionc•nbrincanendtothe 
:~:~,:~r,:i~;~;~::::~h:;,~~:~~::·!~:~~~~~r:~,' i~~~~~'-
tion ia ,.f~o mede tolerable and that he uue to be tha chanel 
of the mamrfacturet 11! heretofore. 
Theunlonwllltlothie notbeuuaeitlo\'l!ll the aub-m&nufae-
turer but 1111 a duty to it. own memberL It will do thill in order 
to relieve It• members from the poaitlon of bainc alavea to • lave. 
- the po~~ltlo n In whlth theJ aetually 1\nd t.hemaelve. now. That 
would be the only incentiv.ethe union mll'hl have In helplnatlla 
aub-manufacturer to u:Uicate hlm.e\Vfrom thl ••amp--if It 
;~~~k'din~:':!;:that for the time beinc it •till neflk }lim la tM . 
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"'JI"Jedfar• ... •lta--•Wiol 
Hfc•-~U....,_el. a 
dllld .. Oooly-atory,"ArttwArt"a 
Soltc,•.,.~O......t,h.ao-­
......,_oo....,.....tedthl.c. !loth!. 
atoo~ .... ~-ur,.. 
r-Nhd•.-lttod•IJ'-ot 
IN .... .weo'a n.k.. (aM tkJ' 
:::M~ ~~ .. ~--::o: 
• wtdftbt ~oooatltlltooa wholaome la• to woe<lcr uNow wh.J did llo Lodl141 I t ........ Ia atrl""'( "'Oftlllfl' 1M 
""""-llot ,roadto• 11'0111 the .,....p- that ou!" Kaatrr.'o rholt• of !loa poaolbUiUu a...r "IIMI&Mlo,.. of l~e 
f-.' erlp ..t arbitrary •t.aad.anla.. Yet a..o l"l.aroll rnoro ·I<MraU, ~•"""" &lwo rt.llOrJ' .. Ot--. aU art r_. 
W•ro It C&ll •ttalll ...,, o:lpilkuce ~~_.,.~,..IN<:•""' tlwtrc &R f•- ,._ tkU o•ov P•ltatt- Boot 
_.jod~Yeerltkla.a-Ure b.tlllaol t~c~-t ... aM.Iota ... tloedod' ,u..-....-,Ja~ l.-tM 
It a -1 ....._ad..,.._ •-r ....r ... atol4,......,._.,.dMrlJ' •t.ot..,.ltalowot~-ct~o- Hawcoa 
-t. • _ _..,. af Wild"''""" 
-- ...,4 Y .. ll.. C. A .. pol;ru...-
10 '-"": .... . ,.,..,. .......... 
..................... lloe ...... 
~~ lod" JOIO 10 for-crt 1M 
Tnt · Govtr11111mt Strilre-Brtaker \ -·~-;.....- ...... ..... 1 .. _ ............... ·-t~Mu-....... w .....r.tt.....r ,.. ..... """"""•t.orHtN'~a•• ..,. hlator7 H lha N!owhk • U..IIO....-!UOOeOOI)Iao andlalha..-I"PkofW.Orco,._ -•od and will con'tlaue to ao&d"" lllcll wiD IN lllterH tod In lhlo ..-t 
utn U.. pow<~r bchl_. tile U.ro. • t ..ompilaUan olldr .. Lo..-••o. 
A&trib lo aatrill-01164......,. 
.. tr.t-pap ..... tt..aola.-
tarrilt.,t.c• "'•lola• .. " """'"'"'td 
...t&a.ll.. -laU.._,..at.,_._ 
....-.;....,. ..... --. ....... , .... 
.twtrial..-IIH,bottliule Ia --.1 
awa7 t. OIU" .._,. n..Jt aolat t 
Ito - -...,tatandlnr phea of lada-
lrlal wufan, o<Odl M the H..-rla 
.. _,._~ n..nrrtoo..., •,..~ 
uen" J. a nowop&PII"_h,.d wor<l 
ftldo wal - ap]:llltd to ... n..n •IM 
-.-ro~ono~touttotlwt~IJarot 
u.._ ................ tolncak!M 
olrib-tbo otrlka-hr .. kara. ,. 
Tloea....-ap wor•.-.r~thelo· 
lutrial ooai'Jc:ta whlrh happeoo dar 
at\ia'da,_,., ................ _ '"" 
farpUthapartwll!chthe_.a-
-ploJII•U...-rllda..ltla, 
!Nmou,no ........ U... tat Ptd.loot 
U..U...worker "-"- • ohull~ 
t......r. bd..- 1M a.,.blk ...... 
o-ocntlc D&.r~- an4 he e.U.O 
......... ~au ... ~ 
Thooboo*l••lwriUtoo bJ ib .. J11 
~io uuaiL<otrompeodkuo 
of llldlltt.rial eodl~la dMOI tM war, 
"The Go ... m "'ontlitrlU-b,..olcot" (a 
ulquo Ull1 fO'I" • 1loolt •lllch ohowo 
...,.ronrn.....,t blalllo(,Jitolol, 
... , ..... ...... , u. .. l ..... - ~It 
flatataplahlo...._ u .. ...u. .. 
•-ftldlpolitkalpartrt.oef-
ldoll,rapo•,..,therealforHOara 
........... tiiMI.....,. 
, 11Moaldloor daol.,..."'- ",_la 
,._,illllru.t.l•~ •loooot labo<' ...... 
lllcta.."'top.-otl iOU..........,,. 
.;o.-. IN _, o ( Uoet.o -~ 
........_ N illto.aplqt.-P'oJ!nr-<la• 
..,.,.._r.., h• ado.-- .. \0 
aldtM.iaU..IrHW ilrlluleolo:n 
f""'--" W'btMhaoao:t.llllroiMO 
r... .._. 10 plhn-lha f~to f...- a 
l"'ellabeotep!e--fao:to ..r.~o: r. ha" 
........ . partol"-leaai&Nrlolo-
torr alnee the rrut ••• for do· 
.. n..tmpo.rtotU..bookd~alowlt~ 
U.. ..-1 tat!~. llrille of lttt.!l. 
• ...,. .. _t•.eoo....n .... ~tttu.. 
.. m ... u...-u.. eou:rt.,Uoo .... tltaal 
p.Ard-.U..BIIruo~etecUn..-­
~----le..._kU...trlb, 
•al• iaiAmlodtor ,..,...,..In r-.rr, 
oolde f.- Ito r~Mtnt r .. ,.ta ..... 
~--llletw&~~ U.. • 1_. 
otrllte...So.calau.. .. tloaal,......._ 
-·~--••llrill•~er ... 
... , lfto,o. to .... ~ tk ..,a-H. .... 
-....~oo ... oru......n ..... 
Thea U..... la Hon-lo, that ._rt-
~~~~"!.~:\,:'~~ ~~":~.:~~~ 
A.m.ar-fabor tottllld., .. lolul q 
enepioocloNilMrnollofU.....,_ 
ofoi._Ap.i•U..-tdo-
•• ..... J ... u.. ........... "*' ,_ 
U..M~oflllo"--\llot 
worken' llf.-kt U.. otrlll:o-lorNbro' 
!Ito! 
n.. ..... O.IIIIflllwiUofOCU.o ... 
· Boston NtwJ 
(Coat inuftl f ....,loce::.) 
&Cfte•u l.. T l>a UKUii~e board of 
~oJl!decidedonufO'I"aUtoput 
aotop toll, •~• •lluadjuoted W. 
roolinl .,_,. of n,..,., f.-
tile unloo . t ' o11r week& ••no rnntod 
t.o u.- ,,_ ,., wlt~la whldl tim• 
l.looJeNe- forward.n<ln-,..rt 
.. ,.ruu ........ u.a~~ce.;n­
u..utMyare"w ....... tltelrJot.. 
Naweet--rkkldo&~~P"'•-­
"'tdL Wheatllh<leelolonoftiMu-
.., .. u ... board btCiLIIIt knowa &1100111' 
U..ll!embe .. att.oeal u.~-p1alnt& 
of thr. ,..1111'11 - .. pavlq t.a.. 
BrotberF'noak,bolll.d-IICULtftM 
P"-"'• and U.O. olka of t-ol n 
we..,bP'hlllrall lut-kadjool· 
Lat:U.....S.fuU..ooin.loMM.a 
...aouflll Ia _.,. IMtMct .....r It lo 
t<~Mu:JKt•uiU..Ibtfo ... theiOUH 
lola f,.Uawlnc,ollpr-,.'lriUwort 
bJ week UIJ .. 
WA11!.1lPitOOF CAillll£l'CT 
WOII.IC:IlU, LOCAL 1 
Oar qtVIHIII willa !loa Wet.~;• 
proof Ga ... aal lhu!w-tDroro "-
tla~II&~~...,Jiuwlt" lh•ladopeadnt 
••lllonro u~tlroo o• Aanat- U .. ·A 
....,r.,...- w-it• u., -"otio• .... 
.,,.qeo~ t..- Mo..d.a,, Aup~t 5 .. fo~ 
tloe,...._ot ... ..,tLotint'U..to ... . 
., ........ _.etll.. . .............. " 
no..,_t.on,.cton,..,rieuodl!l'l· 
CIIIU. L. "'aa'lri"C Wr .......... ent, 
-•u, .u...u..u.e.b...,ltoiMIQ' 
forU!aporiodat t•e,_r,.UIIU.. 
uec•tko haard.of Loul ? ot,...fll 
ltad~t.l>k to,,...,. .. ,..,...,, ..... , •. 
olltln.. At tho laat 10Htla.1 o.l tho 
&ueiiU.-.boardar·ueraiotrikoeolll• 
mlttao wu ohctod. Thlo ,1onoral
1 
aUike uoomltt..- Ia beadtd b7 VI•• 
r=·;_' 'i;! ':::~:."::'~~ 
.--.Ad•d tbt an -ut IN 
~~.:t:.:::":::::~~~ 
INeDtlllldend uaot.tt .... fllnd.. TH 
.__mutwllllto.IQ .. OOforiMn 
uol M.OO for ..., • ..._ A -lal 
_U,.. of OIIrl•albulr.d l o-r 
Wtdapdat, AIIC\Lil I, at whldl o.ll 
u.- .....-u u .... of lbe u--
~·: .. ~'!t ~t~h!.~ .. ~.:. 
••&~udatlou will IN •P""""- bJ 
Llolo oJKbl IIIHII•I; 
THOUSANDS OF JOBS OPEN IN ST. LOUU. ·-;:_~ , IWtTttat.AftO 
Rl<hud 'f. loou, dhukt ciff'tdor of w"W~ "it.tu Emplo,..,.,.t SW&SS IIAll.WAnmtlf AND ·'I'K& .ICHT.fiOUR DAY. 
:;::-t!! ~ ~~:;~1~•--lllla~--.w of ""rk- • 11 ~~:.!t"';.~~"':~ ... -=~~·: ~ c:; :...-: 
f£1)ERA.L CONTROL OF STOCit KXCHANCE TO .£ URC£0. 
) Striet ftdt nl eGD~l Gl lb& N- Yor\1 Stock &.U...... ancl olmllar 
uadlq hodlu la oU.U ciUH, 14eotk:al, wltll tba clo .. aaptrY\al..,. aow ....,... 
JMiac'*!lb. ..Ui ... •rpd a- c-co--wbniiiii..U h> ~. II«'M''I· 
1ar to the Pfllpl&'• LftiiiUI.I•• knoloe •f w..w...., .. , D. c. 
FAAIIEU' RELIEF UP TO HAIU)INQ. 
Tile qo e.tiGa of obtalnlal:: &'C""U''"'"~' •ld for!""'" thar:l a .. nu.... 
...,..t ...... ,. w1to...., aid t.o 'boo f.odne buobl;oprq ... the r.alt of U.e 
.......,; uaD. or rn-1~ pri<• •ill 1N pat IIJ to~~ Budhoc on his 
_. to U.. 1rhtt. J!ouM, oflldab ot 1M Amerle.a.n ,..,... a. ...... f'edtra• 
tl..-.ldlaCio1cap. 
PkiNTEAS ASJ: .U-Hou'a WUIC. 
U.. railwap. _,., nl Mort tit& ••hd •o~Wa,._, n. eupuo ..... • 
.--Jau .... to rsUt U... •euwu. Ens tM Catloolit a..u~·· u .... 
bla .. ..,Meoollt>u..-.,.tq to oll'~r ......... ....W...U. 
SPANISH JoCTION ACAINST TaADE UNIOftS.. -
Tbe.ro•em~~~ntofS,.bo lou rnnwe.lttaeolldlt.W.,. polkJ\cr&'Vdol 
l&b<li. AdecNoh&I IM9niMDtd ordorlartndeunlolllto aabml\anU..tr 
llocllo.&,llliJntu,and<l""'a"'ea t.toU.oaatlloriUea- Tbal'oder&tlar~ oll'nodo 
UaiouU ......... !AJ."-'•- Tloe ... tn.•tal•--lu bo~ 
ofnlebliablnra~e.,ofh.nltll,lnulidlly &a<l -lovaltrl...,...,__ _ 
•orken.. The lnlde ualon lcdtra b&lle'l't, howe'l'er, tb.lt tM le,;alatlcno It 
""illlJ .Sniped to --.kn tn.J....U.a idaeaee. 
Fou U.O.UIId prlat.en...., w•ltiD.I' to ro 011 otrll<e ian jeb prU.llrl.r LAJIDa. SlfOATA(;E AND MIUTA&JSII IN FLUICL 
ollc:H Ill Chleqo. ,._a.~ M.a bHa •ol.ed but ...Uta doe~ ef Inter- Fl"ttiCb olllpkl,en ...-. bdlq u.e-IYu lacad •ltla a ~ 
,..,Uollal .8l«n Hf....., p ln.r 1•1<1 el'td- n.. prinUn wa"t r.;s • _, far - dl&n.ace •t lMor, •hleh tloer .. ,. catefll) to •ttribal<t to ~· ckcfuoe Ia tWr 
a U-llo11r •o-et. - pDJ~~~Iat!o• &lid \lltlr J-.. Ia 1M rrut ..... Tbo7 Ollllt' too add thet 100,-
MEW TOttX: FACTORT ~ VdH ltOitE. 
A pbo •u ,..UU....d bo 1M ••'"'P ..ul7 urabop of f..,IOI"J' wort-
usillllleltat.ootN-To"'kt_,il'1&&d J .. o. Tb&Janeo•enoce .... 
U«atolll&krOtaalltol)la,...-~,auonllqtoa.......,rtmadapl>lkhJ 
==~=:"::::~ SOOCHT. , •• ~ 
T1>e . ..... b.& .... or :!0,000 elcrb •ad otkril&lok Ulp]Ora in Now 
To,.. t. baiQC po:uW •ttlt lloo sappon. af lb& A. P. or L hr Bootlteepcn, 
S~anciA«cnnntutt&Ull)oaNo.l!&U,ac«otdl""to &n•.,~our~c:e­
•ntmadel>ylt.o~t&I"J'f:no.e.tlJokm. 
rRlHTU.S' CONVENTION COifD£Mif5 ROCX:EF£LLER FOUfi'OATlON. 
n..N .. Tori: Stat. Couacll or tha Alllecll'1-llltlQ1' Tnclu, 111 Cor~­
ftlltlcra at Buffa lo, N. T., Uoptod lloo ..-latl~ ~oad~ J.,<ip C.>T u 
HIQCiut.rameo1al In perpehototlnr Uot U-... artkJ. Anolloet ""aolutlonad-
-~ llhe ,....ocatloa o! Uoo ~Nrter of· tlt• Ro.ekefeller F ooadollo') aa on 
~~••rt to eoatrol f ""o ••oK•tlon Ia 1M ..... lie '1"~\o ol the Sto~" 
DAVIS PROMISES MORE RtCTD LWMICRA.TION LAWS, 
Secrtt&f'J' of I.l>orllo'tlo ard"o<ln.rlit Ll>ncloa arteto to .. "btlhe ~onli· 
&e•t rne&l.-d !hat be winh•aol>iU lntrodu~H In the nnt Conrre,. whkb 
.. Indicated will tlrkte~ lmml.rrotlon 1'C!otrkUonL 
NEW YORK STAG£ HANDS WlN 10 PER CENT WAC£ INCREASE. TIHt-.... llandl' union ol>t.o!ntd rrtl., the thutrlul .,•nacero a '!•• 
waceoeal<lelfeotl•eB<PIM\bc< l ,wltharenerallo~orzoperceDt. 
n. ... ••~ ..... will atand for two ,.. • .._ C..I')M!n~; property men 
... electridapa•III1'C!eeheo 111lnllllu• or 17$ a .,.,ek. ' 
AMEIIICAN l.EC!Ofi' I"VlTED TO A. F. OF L CONVENTION, 
A\Yin OwoltJ, 11.1.11-1 ~ommendu or U.o ............... ,l4\on, bat oc-
cep(ed on ln•ltatloa to &Ocl""" llot Notional ConYutloa of lM A. P, Gf L 
w•lek "'eetolePortlud,Orepn, Octokr !,ttl). 
NE.W J EIISET f"RANCHIS£ THUATENED. • . 
Twa of U.. lH New Je,....J mllalclpoUIJ-rt Ia •hica t..allors alo;pcd 
nonnlq: at •ldnlcht on W.-dneo4o.t or laot week • en oerio.Wr.oonaldorinr 
...Uoat.oteuupthenlla&ad001..,1tltefnndtiMofllle1'1tbGc~"i<oR&U­
••r COIIIfNI"J ul- lt atU:mp'" te ...,.._ fu..U..r """Ice. 
WO.CIHC WUC D£a.1MES M Mllf\ITU llf TWO TEAIIS. 
1'1>e)i•tioaal Ba,..• of Ec.,oalc ....._,.,., whit• ho.o Jan eo•pkted 
. u la..-llpUM ftr U.. Baoln- Ctde C...lU.. of P!'al<llln t HardlDC'a 
C...ron:.,... '" Uae•plo,..aot anntllllftd tbt tlte kqtb ot the -rldac 
I we-ek of 11tt annp Americaa ••plori"U.. d~ltotd 5f ~r~!•atea In the Jan 
CAIUDIAH PaOSP£RITT CAUSES INCUASED IMMICRA.n()H. 
lm ....... tlon to C...ad.a lnuauod U ""' coat durlq lloo lint thro. 
-lllaoflltctbt•IJur,theDaparl.aMatofllll.llll.rntluunoanold. Proo-
1"" ::~it,o~;;:;:.1 cnpO •nd l•pr-o~td btdPatrlo.l eandltlona ...,,. n:•pon!lble 
00.\L COMlii!ISION £fi'COURA.CE BUYERS' STa.IJ:E. 
Mau 1.0 l!lood N .. """!:r~rt.n d &R41 othn &llthnoita-aoln.r nrlou •lib 
loilall'llaoaa eoal eriti..,t.d •hb U.a U. II. Cui c .. •mbloloe, •hlell propooeo 
~lt;"":.;~~lllrJaJerw' otrika •• • muno e f bruldnr th .\tbnlle 
.tiCHT.~OURS BEGINS IM~ • , 
Ell•h••U.. ol tile 1!-ho,.. d&J In the ateel lnduoii"J •iD Hrln lm-
-luoelJ aad ••reoofeiiiJI]oJHYinnehooroan nduee<tf .. m l2 to I 
Will 1>e • aoljuotd .., to aft'.,., umlnl'l aqalnlenl to a ts pu ce~t !aero .... 
~~~~':.~.~;·:a;'!~~·::.'::.~'!!:·~~= 
-.tdltloul bbclrtn all<l •HI ..W fU.MO,toO te U.. .,. ... 1 ,.,..n. 
(100 111ea, .... W011ld otMr.he be ,....tu<tlYe •orku., are •UD HiDe bpt 
DD4ier .......... To do Lilt wodt U... llltll coold do, IM7 ano raenltiq lUw 1"'"' Poland, llolr, l~..to and C-=ho-.!lcmo.lda, u4 opndiflc lalp 
.._or__,la~d~•rU..~ta,.W&raP<>-,•-
of •hota ... - atn.~rtot ,._ Pl>lalld. aad aOoen ~Tea U.. a.u dilt:rid. / 
A MEW u.Qa, PAJI.TT. 
Tbo Labor l'&rt7 nd Kb.oL PoHJ hoa beea f...--.! Ia 111......._ Ita 
lif'll. .. iwaato prot.MI.,...tu&1toc:r-e&IM- • tM ..-.;.. llf life. 
Tlwos-rd of Dlraetonllf Uoo Q.I.P, a..u-rto lMl&..., .... t ta 
J,!r<wl_ .. Uolllr ~l' aw.J.couclh b.a.M4 oa tbo W'Wiltr a:p-. 
A.loarArik41efU..A"-.......,Millbaaoblluatlau.loeealemaiaotN 
-the ..-.:l~etiGJ of waru Ia to be U llllt.ucl or 20 pe r eeat. 
LAJIORlMJAIAl(. 
Somewoett.acoU.o JopanuoGoYenlllutnldtdU..SO<Ialld......_ · 
quarten, oupp.-.-d Uot n4lnl ~ .,.. u. .... w lnta jllll eertala-
wbolwleriliciMdlt<t.-licJ.Tbopollce•rar~owlal'fllq:thelrltteatloato 
l&ilor, an• it II upectK tloat _..,. of U.. pn•lneal labor ollleUlo will ..., 
be arnated. On M•, 21 a leetura to ""rken, orronlsed b, the Konool Ped-
entlor~, wo1 bi'Cihn up l>y tha pollee. Mol'& than 10 ape&lte" wen Mlud, 
aad thue.....,rahan~-1<>-h&ad trhbbd.,.,.ntltepoUeo and the nelttd--
dlenee. · ' • 
FACTO"-T WORUU IN "OSA~ 
-n.. anrap workillr ctor r..- ,..,,...-~"In Olo&lo:a II ahta bun;._ 
in rpinni"" faotorleo trarlr. aboat len ltoan.. Tile tbartnt ,. .. Ia lhd til 
~f:"::.:_:%=:~.,:n~ba~~1~ 11-rlY•..W. tw 
'Cot.oJt£D LABOR IN·SCOUTH AFRICA. , 
Aeeo~lq: to To• lf•n, eolore<i-l&be~ Ia -~allac .t.ito !& ..... ia 
Soath Afrita, ru &I allmed work. Por lnNaoe, 10 ,U eont af 1M ._...... 
of tho Bake"' Trade U .. lon.,. hlact; 1111d at J"b1111 ...... doera _,... 1 ... 
""'lllf'lo,-..1 .. hlt4 m!H... Colored •n •rt aaw rt'\bor lnt.o U.. nr\DMdlic 
ln<H ad.,... ec!•ltud lmto tlte Aat.lroM&'" ~ Unlea. 
AUSTRALIAN MII\IEU' CIUSIS. • 
AIUII.rol.i&a .oa~ .... ..._ aiOUir ail tf • ""'• ...... ~>n-o a l a 111..., 
....... t.Jae, ,,.. .. u U.. Cool Voncl, ann.,... pnpooiq a~ lo ..tnod 
-.n..Mintra'Ftd ... U..It&td..,.andedu laqutr,,hatY,IotlHt--
•,....t ..... r-dllOecl ll&P""•I. Tile eo&! triban&i._.o otftod,Maltd te 
.......,t&Mr-tducU.., .. th&tlb&o.,.ena,._.thtctodlr«ta<tlon. 'I'M 
....u..rw ..... &ra ......-..to ...... U.. Mloten !lite Olritbl,;, •bl<lt W011ld lt..-o 
tbe ~ll'ett of depletlotr 0.. uloa fu nd. 
-T-
MUSSOU NI THREATENS ITAUAN PIIIESS. 
~ u...-t of r,....s.. M.-lio l to r•r u.. pruo olllal]o b oao wkldt. 
hewl!loold&rato,..tlataac"-&,ooJlloou.t-to,.;..eltoal•..,....,tloa -
-""dlt.oiJ. Thed .. reels lhoo,..,.taunll ... etolttri<t.a-.l lrf..,. 
~f'>·""l'I&IJGWer. 
F.\SCISM AMD !'REI: SPEUit. 
t.ocldnc a;: ;,!~'.;!.;':!:~~;:e,~:':o;;:~~~! :::= ':.:! 
....,..,,..,orU..Soclo.iiote,...a"Npoun,"llui>MnllltkbJ••tnloeof-
pool..n wlto ba.-. rdtmtd ta krl•i out ""l' •1M• popt <. l11 ltal;t,...U.e u\IMt 
IIA .,.... .... • ,.._ rl• ... ,. .... n ta prefe< .. to talto ... u .. .,...mrt-
_n,.bllaWocne .. at...._ .. , bn .. louatotlte i'O"•n.,~t. 
IUST1011: 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
' content of Our Courses 
(R•pOrt S.U.IIIM Ia lloe • C.nfenMe 1011! 1.M WoriLen' IW-ca"-" 8oruo) 
(C..Unat!H) 
~j, 
oua EDUCA.T)O" ~AifO O!J• o*c.i:~!MMI. 
~ {a..,.rt S.Mlt~d t. lloe Coah'"" tf t1w W~ .. nH) 
Ia allltllb doe ... rt 1t ...,;q •"- t. UtU: ··- doe •rtlkW ~ . 
loatwHo Haut!H ud HfL ta -'<en' Hocai.IH we ..a~__. 
"'fHl tloalllii .. IHiifeloa ,.il.ol lOUt efW. .. -caU.. ... WI~ 
lif• • .. 11o01 """at ~I• oaloa. We •••~ ...U. t.a ~~~~ ~U. ••IM ~ t.a 
olaM and t.ate ht. nii11CUa11 and oddtil ,...., 1t taet.. plaM Ia MM:r loac:ll: 
"'loll oM, ad U.. boo .. ,._ •H'II ... ol tH uloa. TTad .. al~a_ ,.lle:r II 
aol alOIIt t. ... r......n Ia Uta nonlke CM.i:d If U.. la-U...at n. 
JioiqpalirJlofo""tdln tklall:r'"U...ttM.a..p..laU..-Iiap.t 
-..~o ... d .. opdo.alnnuu<ii&Uoea&IH~d:r..-.,.. 
O..•inc lM ,..,, •• "".._ u.. -.:.o-""-1 o..,.n. .. l ...:,........ Ito 
...ni.t.olo~UIHL 
lk J1~e·;s.:;: :~h~~~n ~=•~"" R':.Ct'!~7.,.ot;":~ ~~~':\~:. of 
Ia .. ch Uoit:r C.nt<tr. • • u....,. .,. ••rio~• o-etiritia: H11c.a~nal, 
keith, ud -iol. pur ,. ... ben •ect U.OTt fr1• r ... r w In n~tll • week. 
Owr lntomotlonol ai'TIInll<l• h"loptndtnt ou.....,-1• Rt.tor:r of t~o 
Labor llo•e•enl, Amerlun and 'EII..,ptU Tndo Unioa...,., AppliN Eoo-
IIOM!et. Applltd Po1<cholOQ, Hiatery of Cl•iliutloa, Littn!ll~. 
SOn<• •oot of ou r •••Ioera o.ro of r .... ~r- blr\lo. it U Miera! I.MI 
=.u:.,t"~ .. :;"~~,: :~.,c~~~~~~: 1:f :-:;,.,';',.":,~~a.::=.i~ol:. 
adunotd ud hiclt t<hool rndo, oil •rr~·•i .. d ueho.;...,\J for 011r ..,.,.Mn., 
~~~~· :r~'.!::::. ""' -·r;nfHI b)' '"* E•~nlnc Sc'-1 O.partNe•t 
O~~e .-.ular a •*II: in NC~ Unitr C.n\u lo dc•oted l.o llniiiL Fer 
"OhO<IrolKt\lre on hulthtopleo whl<lt<Onetrntholto"'eondfacteryllf• 
efthe worlroralori••n b•Jooture,.PII.Tndhr tltt B11ra111 of Indu*lal 
Hrrl•ne ot the Beorol of <ultlo. Tlo.tw let-tu~ra on phpidanL The aft-
....llooor lot.-•hotku•uatfu•, whereunduU.. .. ~HofN• 
=~ phpic.ol troinin.or tnciM'ro, our ,.,., ... ,. N<ol•e iut~tlon in l)'N• 
The Exmrsiofl of our Studt~ts' _ 
Couitcil Was Moil Impressive 
La" S..lldor "'unoln.or • rroll~ of IIRrlnr, doncin' ond Joldnr. At one 
... ,.emiM'ra.-e,.bltdol8\otSirecl • vdoftloe llootalf'Oupw .. don<lnr 
aad ai•oraldo Orin. At ·-t 10 1e thto tune of the •iu,..lo p,...,l"'" 
o'd.ck. t.hoJ boonl ... tlo.o priule boool b)' 1M ArT""l'"'~at.a Co ... mu. AI 
MLadr Folr," ehoote"'d ~~ tho Slll l~o ol~er end a ...., .. , of mr ml.en 
doatll' CouMII<>f '"" Worb n' Uo\ •aoolnai"'lolluoonp on.dopu••ltL 
...,,...;11 ud Unh:r Contttl. on •ltle~ Somo odwrci"'up waoto1U,..-1.toriu 
• _, woo .,....wo.~ for uor:r ucur and Jot.. thtot ....... lllo ndlenu 
Monltt.. hoPt>J, Tho An-an.oro•ntll Co••lt-
The e~w, undor tltt ummond of le-e woo •••r nadr 10 u..-e their do--
nt Arr•" ll<l"'&nt.o Commlttu, alert lle\ouoleee e~o"'ond<Oid toda. 
o4 "' u.o Hud- 1e Cro10a. Betor, U MI lo""lrinc ••• th;, quln ..,...,.. 
,.,.,, tke oe•utr ,._,.ll<ln--both nor;,. wblolro our .. emloora elljo:rft 
,.00 a nol -•u-who rop.._.,.ted tloelr lrll'- Buutr ef ulan II ol-
r•erylo10lofou rl01\ernallonal Ua woyo n)e70<1 qoittl:r. It •eaot a 
ion ud wl>o hardly knew ,..,..h otl<or, da1 of ••ot,,.,laJUUOn,q~letond­
-• btume ... q~ol11ted ond wen rlabl llt:r foroe•••tJofour..,ombt.._ 
,. :::.:~ ,.;, ~ ethor'• 4oiOri ... • •nd· ~rooS:f:;;, ~~u~~""!:,.,~ftU:.';: 
biklnn d~rinc lite ""'"tho of a.,_ 
l:!•••r ... . "'"""that 1M ro~rM "'"'~"and o.:tober. 
t ;:75~:.~::::~~~~:::-~~~E r=.= •• = ... =,=,=, =w=, =,,=._= ..... =,,I 
~ U.. bou ,,.,...,dod • P the riotr, wl>o wl .. ~a jola U.. W'orktn' 
"'""""d ,.o.., dl<lt~e """''of tlioa Unlftfolt7, II•• U•ll,:r Conlon • 
Hdoon ~Mold lt .. lf to the .. cur· thetottru.oflhe r..teftllon Dlri-
olonloV.. Tho mojoolle mountoi..O olon, "-ld recto~• at one. In 
uurod ln•roenproudi10••rlooktd .,..,_,,..ottldlatlo.el:raa-w 
doo lao,Orln1l-i•or •~\eh .. llftttd the u.. ...., •f thdt Mal oalou • 
ooatlootl~fl• h.on,. then. u.. _...of tho M ... tl..,al 0. 
Alt•r a r ..... t.our c .. loo ""u a pa~l, I Wnt !tl.lo 111-L 
A c.,.se ;, Economics and the Labttr 
· MflfJtment 
a,-shvtA.KOPA.U!. 
Given at the 
UNITY CENTE~S 
of the 
INTERNATIONAL LADI!'.S' GARMENT WORKERS' UNION 
Suao11 192Z.l9U 
LBSSON 1-M.a, tlM'Buia o1 ~ 
1Dtroduetlo11: Eeocomkt II the lludy of man'o !11ndamental 
toelety aetlvlty-maldnr a Uvlnr. It II concenecl pri-
marily 1rith two thl11p: (1) Van'• wa~~ta aad d.U.; 
(I) hbl meana for aatilfyl11r them. Thillnvolv• a sbadJ' 
of fOCll' thlnp. 
1. Man and hll wanta. 
2. The productlollofwaPt .. tilfaetiollllor gooda. 
3. Theezebanreofwantaatiafaetlona. 
.fl. The dbltrlbuUon of want aalW'ac:tlon.t. 
L The basil of EeonomiCII lie. i11 Man-in the facta Ur.al 
1. Man ill an animal who hu certain wanta. 
(a) He muat ret food, clothlnr. thelter, fuel, or ha 
dieo; we call them ltan'l P"-r:r- w .. ta: . 
(b) Aa, the hla'heat of tnimab, he w111tl reeuatlo11, 
educttion,crettive activilJ', art, aclenu, etc.; we 
call them Man'a Secondary w .. u. · 
2. Man ilaiiOCialanlmal. 
(a) Manworksandplayainrroupa. lhiaa.ocial 
animal, u ue anta, beea and monke71 ' aDd not 
atolit.a:ryanimal,utia"ersorlioN. 
(b) He obtaiN the thinp which he mut have in 
order to live, by ll0Cial1 JT011fi1Ctivity. Thia we 
3. Alan ,., the conttant funda-
been how to .-et 
(b) In thiaaearch, man u ten aided b7 loola. 
(c) Toob have been eo important that the7 have 
been called a third arm orUUf11. eye. 
n. T~.e ~~ h:!. d:::~~r!~7~1'::J~ht:r:r~~~!~:u!'t:'ot with =~c~~ di~r~a~dd-:Vet~"1fh!ab'.~\ ~:~?e a::· ih! 
apear point. But thcac were the anceatOrs of the 
Wilcox machine and the machine run . 
Materlalculturehu twopbuea:aJTadua\wideninc 
in the 10urceo of 1upply and a d evelopment in the 
toob of produCtion. Each ill related to, and depend-
ent upon, the. other. , 
3. The widening of aourcea of 11\lpply carried man 
~1:ot:~h!ri~~~· •tageo of developme• 
~~l ~~~~:!;~· 
(d) DomCIIticat.ion or animlll! or putoral. 
(e) Domeat:ieation of 'planta,or acrieultural. 
' (f) Conlmercial and ind111tri11. 
•I. ThediYelopmenlofthe toolaofproduct.ion•howtwo 
rreat types of change.: 
(a) Chan~ruin themlteria l• u&ed: rough 1tone, pol-
b hedatone,eopper,ironandtteel. 
(b) ~~~~~eo e~:;;,er~~m':a'd er!!~ov1~~~~~=~~~~~~J 
by animal entri'J' and wind and water power ; 
manufactured energy. • 
Ill. Thia development of the toollbowa certain important char. 
acterilltiCII. 
I, It b cumulath·e-wbich meant that the amo11nt or new 
Invention• you a et at any one, period dependa upon tha 
amountbroughtup fromthepaattotbat period:e . .-., 
if you have 100 tooll. lo lmpr01'e you may get 200 in· 
venUo111: but If you have 1,000 or 1,0,000, etc., you 
•· tnuat cet10many more. The amount of lnventiolll 
growa w!U. time. \ 
!::••::~"20£f£:~t:~:~:!:::: I fo,§,.,§.'§m~• ~.,~.==.==.n====a==.=. ~ I 
;"!~ :::~ ••d~ and ..,,.. of U..• ~:?:us~~ W'~~~ 
2. U ia h1evltable-whleh meant that, ainc1 [he amount 
of newlnventlonadependllupon theamountalrudy 
at hand, you are bound to a:etaBTeaternumber u 
the aloc:k or ll:nowledre lncrea1et. Moat great in· 
ventloru were dilcO\'ered at the aame time by two or 
more men worklng 'independently. 
lo~ : : ;. ~:u~.::"';.::.:~w.tl::: ~=~He~~QU~~~u~ 
.~:·~~~:.:P,~"~·? ,;~;:rE ~"~,~-= ::o::s~ 
• t w.ll ..... Allll tH ,..opanoe '!IU TIOHA.l. OEI"AaTM&ICT, ( 
3, ~obo-::i~l;;';~~cJ'u~~a~:: t~~~.~t ~~r~fu!i ~:n 'dou:t 
anT Ume depcnda upon what the p-oup haa dono 
before . 
.S.........,.: Tha corner.tone of e<:Onomic:.lieo in the fo~t' that ma11 
ilaaothtTanlm•lwho-toota. • 
.... ~11ef-.;.':'~~~= 
:-.::.. ~ .-: ...,..,_ . 
1M kJ'Ikr, •taalo ,..,. .. ,,-_ .. uo~ ... .., .. _ .. __ _ 
..... ~ ... ,_ .. , ........ 
--·c...--.,. n..Wo.M<u.oll~n'U­
,._IarMaaull<olroU.u .... _ 
......... r. ... ~ _, .. , . ... . 
--- ............. .. 
_.... ... _....._ 
U..lhatllt.,.-,..Uiorr.~ 
triti!Mr.I".U.bo,..aptoofao..,. ... 
Lltoap.,.ttlft. 
l•~•itii1M r11""rt....t/ 
b, BI"'tlon- Hodom.t.a, Sistn 'Wolllo-
;::/"~o~LI ~u:·::ca~ ~""\ 
~~~:i~~..-~~;;~~-::;.~ .;~;. ~ :. ~:!:~ ~e.!·~, c:; 
arulpmatlon. Ia •lew or liM fact 
~r:..!!:n:~~!::'..: 
tnufornd •• J'l'l. to Local t2 .... 
lMttlloe-,U.oftloaNp~ 
tn. ot Ute ao.n.uen• ~olat !loud 
aboattloeU...~t~tn 
,.._II,,,_ tl>dr.,.. rin-J, tM,-
...,,. FUtb' COIIC'II':Dtd ~ tlMo latu-
ut. oftlwo 4rto.Nroaklftaipt.ot M 
Llknc:&n~oL n..,u.er.tondodd-
M that beta .. tbe a...lpmaUQtabl 
pl.-oaltaW.a......,..._~......,. .. 
IUdootorU..w.UanootU...~ 
........ .........u .. ,~~,u..-"" 
......... ,,...,.tfld.IIPKial.....Jtta 
LI-B.-.docr81C~UoooU..,...,.. 
:::~-:-~~~ 
Slpouuwjll>q ... kaownlo~ 
.... ...._ofLoeei.IJ,Lo,hoc....._ 
oi.-OIIt!oefacttMtlltM,_.._ 
,!W"bniH>t 1•. flot ntebltabed tr1aQ 
nreeftbela-t.ofU..dl"tM&&Ir.-
en,. .,,..11 t rktio• triU ari" ....,... 
... _,_..., 
Brclt.her Sipu dla'nW • illl U.. 
oLIIWiofl ... -m..aua1 ....... 
11&8dlalp11J"MClw<< thalthJoilnld' 
-~laapfalkllfttd•J•II<IMU.O 
-'-" lo •t""'d their_.......,, 
...... ~o~, wb lr~ b ~•If ltd tor no..-.,, 
·-· Tben,......otBroU.erJI..U....a..,.. 
tk..,-t., ... lir&lel.wWIIb-
wlto.bfwclotaloocr\aliToiJ~ 
fa •~fdo ltwut> ....... t totU..tdGI 
toth&up!l<ttda•al.pllllt.loa,t.beor-
r•nl .. llanworkfaklal~ 
and u (....., lk .. llookofU.Ja11 tM 
, ,_, -- to - fl'l l•r 1o kit 
q,Jt II u..t~telJ llrtnt toorpo-
beaoll!aa,opea•bopo•ohlo atall 
,,..n,l~. 
A ... tloatohat.,..t O.. ...... ,..-
t.o;.u••,.,....,..nt.loli:DIIdou 
••P•l.t.ot...,o:a•,.lrnwu..,.,W, 
Week In 
., JOSUH FlSH 
~re """'" Hp o •••lou o'r i• 
.. ,rl .. fro• •e•"n or oar orpaJ.. 
.. uo11 .. to tht Uoloo lholtlo ee... n.n on olM ortdol ,,,.l.o.t•nl:l -:_,, -:<" -:···::" 
W..,-ii:II<D,. of ~u .. u, olld fou. .. cltforX·nrwort!uda-Laltlee. ;..,-:-:· • . -.• ·•• -· 
U.IIL Vf• •n t"nfon .-oln• to triu.l bUilt• 11nol •-"*· _ 
lorl..tlr MUiu lht PllfJIOM 1111d oh,.. 'floe won Ia ,.,...,. di1111, 1>u Mea 
eftlolii,..Utatloll, • arru ... to 111 11 ..,_ U.t aad e..a-
~ Tho U11i011 n'ullh C..ator ","lea~ of HI' -Mn ud ......,. 
1-w.lattaC...,tt<tlo P-Jbletnat. .. t fM"n' t rr..-ldble 
MPalleil -• lllfte""" . d ..... '-lott'lan-aarNforhJtllt 
,..... ... lor -• loulo of kard ofdll'ftton tfllteOal" Rt'i.ltlo 
h..,.t!oll&l, Lou! 11 htcloded.. The C...tn- 111111 Ue d\...nor, Dr. GMrTt 
RMIU.C..altt......,•t ofaMrieoel III. Pri«. 
....,1111 ud •e41cal dl•lca ·~ la•.Wlll"totat.,cllak.tta.•IHI-
-n tMdectH .., the .J.U. t 11-..1 kal d-rt.Ht at.. 1ooue.o 0 olrq-
•f ~altaQ' Coatrol, &II trpii~Kootloa otore, wlddl II u.~ tq\ll,.... 
e-~d of .. ,.llfado'ttn' -ill· to ",... our ""mHn lolld aU ,...,. 
~~- u wtU .... ~ l<ripUoM WUI k 11\lM, b)' a e,..,... 
TO<Iar tht Unloa Hulth C.,n~r 1.u hat · pllo.rmacllt. l"'tteerlptlo111 ut 
110 coaaeell011 wha.....,t r with the lllld tl • •lnlma• f tt of U lind 
1olat Bo..nl el. Sult:arr Control ... U ttlll.o, with th ue.,.Uon of tltOH 
llutaallrtloohtllthdoJ>IIrtmeftiOf Pl'fterlpllolll tb•t ue.euiU.ta u-
Mtlntem•(lon•l, udas K<:hf•l6E .. lft"'"it tr,.lllll•t drap, wbenlllt 
& IIIUitbttofluMIIOIIL ftewortef priu moat,'of noenlity,IHolnt'tt ... d. 
tloll IMIItatloa lo urrlH 011 bra T'loo Unl.., Re•ltlo Ceatar aiM 
*Nofdlroetort,eoulotiRIOfn..- llollMit.IHodoabololtpartlllent, whlcll 
nMritootl•H fnm udo af t.IHo IKa!o eoullb of tu fultJ lrQIIIpped dt11tal 
d.H.ote.f, Oll.llll ... trtlte dinc!H- ......... ill eUrp t f Uptrt dtau.t. 
""loJoa af Dt. Ceeqo Ill. Priet.. iuod d ... tal bnloalt\l. The .W. ~ = 
1'1HomoclkaldeputautofUoilia· tllbclt~lltioteai.,..eampoetent 
ltitoll ... eo .... of•!fntrllldlq- oadupert""ktt.•tmlnilltamnlti. 
ootlc oUnk, whlell .. Opoa nei'J' d•r II Ill 11pe11 "'I'J' d&l fT'Dm 1t L ,.. to 
t.... ltto! p. a.udfr'Dmlto1 l p.m.,wlth tlrotueopUonofFrid.aJ . 
.. a.. -.itlo ,.,.. ueeptlon of Frillor nil doPIIrlnltnt Ilia eU ... of Dr. 
.... Sundar. 1"ht won of tloll diDie Ill:&&" Prlet, 1111clor •"- ol>lo ..,,.,.. 
:.::: .... oa ~:~~:.~~~~~:~= ::::::.~~ ~:s:::' =. -::.:: 
luUeno .,.. ci•en te th- worktN aDd pnpalarlt If wit~ 0.. mom ben of 
.,..,.. do 1101 kuw opoelfluUr whllt tloe l ntemuloaal 
allothom. JnlllidltlontoU..•bonnamed 
Aaldo , from U."' pntn\ dink, dinE~ tbe U11ion Hool tlo Cea~r hu 
thon . ,.. • ....,ir.ldl.lll.-abeld 011 d!f. unitd on •• ute91¥t beolth · ed•· 
ftre11tdaraof tl>twHkwitloopoelo.l· ootlonol P"'«""'· It eoaobol.o of 
ill.ol.otd>o.,...of them,aothlltt.hll ~etJtlod-andloetarnheldeu/r 
•oot upon •nice lo aaored tot the ' Tutsd.ar ad Frid•r nlcht •t 0.. Ua-
wbta tbo ~:~.::;::;:::,:::-;;·:;: -:-: 1'".:7:"-.:·;·7:"::-·::·"".: 
tcllll•ea.,..N ....,. .. , 
::',:,of'c:.r::.. u...;.::. ~ Wt hope U...t Iiiio wlU Mno o'a 0 
diN,_. .t the D. D"""ta..., fot ......,fnc le M r -•lotn. l\oot ol-
pt..-IU\11 llolll olti&IIM lo ro-. thoaq u..,. .. J"r'wwllp" 11 \ooJ-f • 
Btltliler rwu, All&tl. ....Wut ef a urtoJa lf'llltlo of u-, lt wm "'"' ~ .:~:~,~~~ ::; =-~~:.·~E.,=1:,~ 
toaaoot ,..r,r c!M~aplut t1to ?tbo~~!-::f::-:-:.:£;1;::-t=~===r.o==' == tltt iloop chal""u o.o weU as lobo 
knowiO'dpoftloJo¥1oiiUHdOIIDt11p-
-r. BrathtrA~t~~l thenfof'tad· 
riHcltiltm ... oroftJWo .. eadmtlll 
tluo.t,lfl>tllukllowl ..... ofHeko 
1'1oi&Uoaeomaltte•ltr tht allop~lloal" -
au, iltllloMI• ,. .. ...,.u, prefu 
eloo,.......,lut ll!.totlotCn...a~~eo~ 
Co••lttee of tlto.Jtbot BM-1'11 . 
Wo H iloJIII llo.a! tlollorlkle will 
~:-::.~':..:'~=~~;~!:':~ Eyes Examined 
lt.Mihal9lol&lloueftllt.Nrtde aia!Uot 
1101 att•r I• thelroltopo. Best Ioden t.Btraelb 
Whllt ,,.old.,. 11f ,. .... elon ho,.. oee-, 
BratlouOu~laotrloldcnatatr-on 
thlopolnt,uplolal...-toU......,.btn 
lh•taotonlronth-nttaneOfiO 
m\tu,.. .. JoJaU-. ·.piDottbo .. e•-
benoftltt llftlon, lout thtoJ&n•IM 
eomllltllaa • crime apiul. tbt YOrJ' 
Mllte bora towho111 thrr tuelo liMo 
tnodo. 
;:;t;~o~l.:. ~:~~ !~~:~ !1~: ~~ ~:!:~~;.~~~·=:~~~ ;c::::.:-.::-.::·:-:.-c•c -_-:-,••":' 
;~!~~ ;~~~~:::.::{.:::: ~~~d·?.'fi!~;::: ~;;~ ;~: '~"\:e:l~ ~.: ::: .... 
.. ineh.,...tofopeelaUou, , looldo .... hullloMiltjocl:l,whl•h•,..Ula.ttnottd piOJH, wll•, utar•llr. feo.riac tloe 
olono on M011dor ollcl WednHd•r hr .,;,11.., pleturoo oo>d lutem olldu. loa of IIIlo ,...!tloa, pnuollr "eH-
f...,. 5:!10 ta 1 p. 111. Ill u""'lnt Thor .,. r l•on l>r eo 111 petent phrol- ere<~~ the bor; wMruo Ia reolltr, 
th-. wbo 1o .. e ti'OII\>l o with th.olr e1.,. 0 u d rgi>IJc health opeclllllota. jQdrln• from the Ul"frltlltU thot 
•Ytoa. The u~lon Uoaltlo Centar, .. ol- the oft!ct hu ~MOIIMt~d for tho 
N ... ... n. ... o-TModr~rtment reodrrntntlontdo""••llub<tenol' Pall nu,. b<t rot lllohtho,ltlolntbt 
lo In duorp or ~- 11nd tbtOot •P"'<'· rulotd I>J IK<~I 111110111 of the Inter• lorre ohopt when m6ot of tboM .,., .. 
lo.\lsta,and uoalono•N held on Mon- notion•! fot be pu,.,.... of ri•l...- Latlo11o do""""'·· eopodallr 10 lot o 
::;: ~..!:·:;:!"~";od;':..~d~:"~ =~~;=·~'"t-.'~~ .. .::.~ F··;;;·";;;·;;;·';;;•;;:·~;;;"·;;·"':;;-;;;;··;:;·~;;;;;"~~~~~~~~ 
• UN of tMH •ioe •-plo.la of trn· b<tn follJ reoliM that tM Ualoa 
hltwiUotbeirn-ortloroaL lleoli~C..nlllfloaot\ahlasl•-fo>r 
c...o .... l.t ... o-..1 CU.Or-lt b• ll.o prollt kt to If-no oor __ ...,.._ Wo 
-louonllliendor ftOOBI:311.o1:JI • noon6ol ... ttlootl.beme•ll<oN•ill 
p. a.. 11nd " So.hlrdaJ r ...... U:31 ute full odu11tqe ot l.be wnleft 
to-:p. 111 . T'lolltll•ltloln tloerpof oll'uocl to tho• br tlola lanitotlon, 
opeelallluonol<trnoehor inleotinal eonduele4 uoltr the 11blo ma~ 
troobl.._ 111nt of Dr. Cttrp Jot . Prloe 11nd iUo 
c,-.... k •l Clholoo-A ll"fclo.l IHoardofdlreeton. 
WANTE 
Amb.itillh nne •n o•ld -•n wile tl .... of -.rl<i-c 
hoU.. I""IOl'J'uclwoolddnote•Ror,.rtoflhrirtl-11 
• •en;Jl1 ~q,....,...ltJ-. 
C000 OPPOitTUNITT FOI. ~TUDI!.NTS 
Forlnfo ... otiem,HmeotooU • 
SIGMUND RAIII AN, • 
!25 Fitt~ A¥o., Room 1111, New Torll Cit r 
t -IOA. II. TtL .Ihdloon$4. 10315 .f-~:UP.Jf. d ink: wltb WOllin ph~oilloo in 
cborre hao IHlen 0nonrH for the CLOAIC AND SUIT 
Allh0111h lutMondornlrbtwua '=iii~~~~~~~~~~~~~~ women rnembtn of the lnt....,•tlonol 
.. ,.elias tho wlrN of our memben. 
Tldadepoo.ruoenttrtiiUcliM-•--
urrlwotoao,tllo ottoad.aau.atllo rr 
~~~tl.q, we Mit. .. , wu o rftOrol• 
l>re•kl .. onefootlolat.!-•f U..J'I'&r. ::;..::.::~:u~~;l!~"S:~,!:~ 
f"""'Unoontol:JOp.• .• •••" 
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1:JI p. •· 
s . .. ~I Cii •lc--Seatlouorthold 
.. Mondor, Wrdntodor ud no ... 
d•r.from ll :!lOo.IO.I<tl p.m.Thll 
dt,.rtll~ent l akos ••n of ••rrio<•l 
•re•t•tntoM well •• •lnor •urriul 
llptrotiOIIt. 
Ui .. CIIok-Thtoklnollalehaoltt; 
.... l..,.oon llotunlor f tom 11 :~0 o. "'· 
Wlp.•. 
- "·•••'••lui Cli•k-Whleh U'toll 
ne,....,.oclltu .. o,hhrldon Wdft••· 
~., fnolll ':30 to 1 p. 111. 
O..b_.!l. Clhot.-Treolll de-
(o..,IIIM•'IdiUHOOiontore h•ldon 
Tuod•r odTh .... or, from l:!lOto 
,,. ... 
._:~o:;·t;~J.c!;:~~~;' e~~ 
O..r "'""'"'" " "" Mila• lac too.-.Jbt 
ta.n-llref •tteodi8t-toUoob\OII-
h•""'' Uol • ., ... ~u... ........ 
tltnl...- •~t I• Jarp 110mkn ot e11eh 
"'"tlnrof lltt•rr•nloatlon,Hit...,. 
tlonlor••nenl,asnldeiiH<lattltt 
l»tdoakandoultm"thoa. 
Thomeotlnr, oltllourlo a hridome, 
otttndrdtothtntct .. rrntatlno 
work ol tile o,.uloatlon, oad1'ofw 
IIJtenodtothenpOfloft"! 
wh ich eO¥trt<l Ute 'l'lolo.Uou 
tHltrtheeullenlniMohop . 
Xllpot.oln, ud tho 11lrlh cooduoted 
br tho Joint Boanl ""olaot tho ,Jr.op 
ofChllrlu.Mtloti. Botkofthooet,._ 
i>ue i>Ha N'..,.lOIItiJ nported la 
JUSTICF. ud wlil thortfON not IHo 
n-tedlnthltl-. ~· 
Gtno .. lllonacorDublnolr.,IOII<htd 
11\lell,..tilooltiiOIIOII.CHif...,..tJac 
lito 0111011 ...-•cl'.:_r tlto lntnd~<l oto,._ 
CUTTERS' UNION LOCAL 1 
. Notice of Regular Meetinga 
l 
WAIST AND DRESS 
MISCELLANEOUS 
CENERAL 
.. Mond~r- Aquot Oth 
· · P!'Iond.J', A....,.otZOtlo 
••• , . Mondoy, A1111111t Z7tlr. 
Meeti~v• ~ain at 7!30 P.M. 
AT ARLINGTON HAU:, 23 St. Marlia Place 
